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japan And Her Neighbours 
By Baron Shidehara， Japanese Ambassador to Washington 
A M~~ ~.~~~~_~~~~_t!~~ t .:.~;:~ i~_~o _ :r~~~~t__~ !..o~~~ of Hggressiveness "¥vi1l be set at rest when the 
country learns that Japal1 entertains no ambition 
consicting in any way with the po1icics of the“Open 
is sure1y deserving rather symp且th~' than censure 
Perhaps matters would be 
叩:13:;tf;f-l時 edand some of the distru 
Door" and the maintenance of 
territoria1 integrity 1n China. 
To this policy a1 of the Grcat 
Pow口s，inc1uding Japan， are 
committed: witness the Ang10-
Japanese A1iance. 
It is a great 
~~~~.~.R_~.':~: pity that so litt1e 
PATHY THAN ‘.1S Known 11 amer-CENSURE .~ "..~........み
ica of the China 
policy adopted aud repeated1y 
affirmed by Japan. The lIstory 
of it is puhlic property， but thc 
American pub1ic does not seem 
to have used it fully. Japan， in 
emerging f1'Om a period of 1s01a-
tion and a system of feuda1ism 
into c10se contact with a Western 
wor1d governed by a system of 
industrialisl1， has necessari1y 
had a great deal to learn. Her BARON SHlfE目ARA
and uncertainty would be dis-
sipated that now poison the 
feeling towa1'd Japan if America 
could recognize the fact that 
Japall has not finished p1'og1'ess-
ilg. She is sti1l learning ald 
developing. Ou1' feeling is that 
mutual ullde1'standing is the best 
defclse 白gainst conflict. We 
wish to 1earl more of America 
alld her dominallt motives， and 
we wish America to lmow al1 
about us. Japan is 10t s色eking
conquest. She fee1s that she has 
reached the place among mor1ern 
natio1s where she can do her 
pa1't to heJp backwa1'd 11ations 
But Japal is seeking the right 
to livc-ol a basis of free inter-
change of ideas， so that the best 
may be availab1e to he1'self and 
the other nations. '1、his，of 
teachers of Western manner百 course，cannot be un1ess a clear 
alld systems have been those natiol1s wilh wh01l1 I unde削 a吋 ing of each by 凶e others remov国
she is 110W dealing， and if Japan is begillning to i a1 matte1' of suspicion and a1 idea that any 
realize that some of the 1essols she learned! natioll may fo1'ce 01' bu11y any other. 
50 painstaldngly 1nust now bc unlearned， she I -From The Outlook. 
此賀の ABC字引
A尚il'm'=declare formally 
Aggres'slvclI制s=箆崎;窟食
a policy of ag{r吋si'仰 ICS(箆宣告政策〉
B.凶 k'，'..rd(σ・)=behindhand
backward nalions (~化証主主 ρ後進国〉
Btll'ly Cぶリ)=oppres (虐める〉
Cell's問re国 b'ame;c!iticism 
CoufIiCt.'...with=c1ash..with (箱崎す〉
Con"..ct (tt.)=touch 
(Jolnmi乱，(vt.)=pledg円
J)eRl with回 as'oCIalewith (交探する〉
Defellsef_protection (防禦物〉
Dlstrns，f ("・)= suspicion (祁推〉
DI../SI，.・e=dispel
Dom/Jllnllf =predominant 
dOl/linall1 motives (主要精神、即ち米国
民の行動ら左右する願箸な精油〉
E!ner苗el= come forth 
FCllf，I"lism =封建制凌
I.uh."flrJ川同川=産業主義
sザys耐t句emof itdu.凶51，'μ巾，プi
E阻fterclu鵠‘目g的=excha町n】ge
Js叫.'“0・1-1lIL 
IJ.il'IC lI..ncc =維持;係寄
maintmancc of peace (平和縫棒〉
IJRIIIIC"S and sys'ems =風習指I愛
M削 tc.'相国stateof things (事態〉
O'pl'n Door=門戸開放
policy of the Otm DJor (門戸開放政策〉
P..rf=duty (役目〉
Pain，f'Rkillgly (山λ)(骨抗つ O
P"i句。Il(札)=injure
PolfiCY国政策
China tolicy (笥支政策〉
Pllb'lic property=公省物
Sct ..at re5t = relieve (和げる〉
Sd your mind a(庁sl(安心'I!.i.)
8"・pifclon=猪疑;耳M色
a matter of sU5picim (~~ I詮心積〉
Tcrrito'rIRI=領土の
tcrn加 1alintegrity (領t:保全〉
I 1JucerftRillty_学信tt疑
2 新
?
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Hints on Live W ritings 
New Year Wrestling Matches 
The New Year wrestling matches at the 
Kokugikan are to s: art on January 13 and Jast ten 
~ays ， according to an announcement made yester-
day. 
1. ".Ofl'S'“illg 11lnι<'I.e，. ((1.ヲス qνゲ)(栂撲草署員〉
(川Y…F叫 zgm山 5(春場所相撲)
Summer wltst!ing matches (夏場所相撲〉
2・ s'"rt=begin
Ex. f :_heconce.rt .s加 tsat 5 p.m・〈音梁曾1五時間演)
1 He stmted his business last year (彼1去年商賞与始めれ〉
3・ft('.cord'j ug' 帥 ( ・・…に L れ1:0
{A {ot"di1Z~ 10 a telesrarn received by the Foreign Ofice..… 
Ex. J (外務省者電に Jれ[f.・・〉
1 Arcordull:臼 theAsahi， the Premier wil1 shortly resign (靭
{ 日新聞〈の報道〕に擦れlt首畑1迩〈銭冠すぺ L;!:)
4・alJ I!C・H・H'e'.oe.，t.(~表)
が宮本E撲ご闘する翠語:ー
i a wrest ler(相撲1[X)
1 elder wresller5 (幕内カ
iオ)
¥ t hcwrest ling.ring (土俵)
it-3 champion wrestler (横綱)
a prearranged match (八百
長勝員〉
New French Ambassador 
M. Paul CJaudel， the new Ambassador from 
France to Tokyo， presented his credentials to 
H.I.H. the Prillce Regent at the Imperial Palace 
on D巴cember7・
1. n. (ム Lユ-)=111.ρ明12削tsz'.
ヰ目常す〕
訴F仰溺ftl・三回人の呼び方:ー
(Moincare-場合〉
あげBismarck(荷主主人の場合〉
5な，仰.Caruso (伊大寺IJ人の場合〉
2. An.b晶、's"dor(大依)f公使J1何ミいふか?
3シ c引，'e刷‘E叶
pluralであ芯〕
4・ :n・ 1.:n・=1 is Imperial Highncss (殿下).・H ・十ー月就 p
130 (:許細説明してある同頁参照
5. Rel広川Jt(reー )(癒政〉
(Prince Rαenl (:掻放の宮〉
~ Princess R~苫引11 (嬢政営企巴〕
l regency =0臼ceof a regent (滋政の職〉
6. Iml'げri"ll'nl'scc (I:t'ラス)(宮城〉
Royal Betrol hal 
London， Nov. 23・….".
The betrothal of H. R. H. 
Princess Mary， daughter of the 
K ng and Queen of EngJand， to 
Viscount Henry George Charles 
Lasce!les has been announced. 
1. betrothal (bilrδth'a.l) = engage. 
ment to marry (婿約〉
2. H・R・H・=Her (or Ris) Royal 
High問団〈殿下〔主さして英のJ) 日本
の「殿下JIこ1H. 1. H. (ller (or His) Im-
perial b'ighne田)ル用ゐる
3・ Jtlllry (ma'ri)さ俊音する
4. Vi制叩Ilt(vi1kaunt) (子霞) Princes Mary 
5・ Loscelles(las'elz) 
6. allllOtlllCe (アな守 Zノス)= make known (~表する〉
A New Peer 
General Kojiro Uchiyama， the Chief Aide-de. 
Camp to the Emperor， was created Baron yester-
day in appreciation of his long services. 
1. "叫ide.叫‘恥'C印a削.n目l'(五a'勺d心ekon暗g~草綬E昔す) ((~将守官の〕副官〉
{… the cぬhie陪凶fa町id，治'e-de-c叩α岬1llψ'Ptω。HisMajesly (侍従武，官宮長〉
1. creRte=appoint (新 Lい位ル段げろ意味で「列するJi銭
する」さ課す〉
( He has been created Baron (男爵 iこま~t!:られれ〉
Ex. ~ He was creafed a peer 10 years ago (十年前lこ華族lこ列t!
i られt:)
阪iri授爵きるJi華族に列-t!:らあjの誇し;方:ー
(… =置=Hewa目smade a noble. 
=He was raioed (01" elevatect) to the pee悶ge.
3・inaPI.reω，1;01 of (嘉して;嘉賞し給ふて〉
誕F似t:ブνーメ1:次の!mきがある:-
iiaEE…山 c…て〉
in ..eeognitioll of his services くのも認め""C;功lこ絞り〉
in eXIH'c' n. iOl of a war (戦争&見滋して〉
in cOllsidcI."tiOll of his services (功労ル省みて〉
4・SCt'vic柑(勲功〉……十二月読 P.149参照
ロ春場~Ji大徳撲一一国技館の春場所相撲11 正月十三日初日肉ふ
十日間接'の旨昨日後表さる
口信任獄捺墨ー一新任駐日例岡大使ポす)1/・グローデpν氏[:1:十二
月七日宮中に於て織政宮殿下l二信任状，""l'H~t!り
口メリー内規::E御婚約一一L徐敦十ー月廿三日~]英国皇帝皇后
雨陛下の御息、女メ甲ー内親王殿下lこ1今回hνq・ヂョー ヂ・チ
ヤールメ・ヲセ 1レメ子爵ミ御婚約iHてされれる旨~表さる
口内山大将授爵ーー侍従武官長内山小二部大将多年の菊l功iこ鈴
L昨日左の御沙汰わ VJf:ワ
依勲功授男爵 {者従武官長 内山小二1$
JANUA民Y1， 1922] 新
Prohibition BiI 
The New ZeaJand Government has Introduced 
a Bill (or the enforcement of urohibition in the 
Cool王IsJands.-Tlft LOlZ{!07Z Ti1NfS. 
I. New Zeal"..<i (ze/land) (新商関〉
a New-Zealander (新型く設i人〉
2・ j 1t .'od ttCC〆 <f議舎に J~出する〉
日 fi"f1'oduce a resolution (炎議案ら提出する〉
比絞 1
同 lwit/?di問団aresolul ion (…---~~散到すZ，)
3・ bi.1 <f議舎に出す」法案。r議案)
五F.-亀r‘ fl山hema訓nh凶10。∞2刈dSt耐
t匂ab7!1 for lhe児 aぬb:>礼必li川1凶io叩1。ばfl仕ra剖veling-t“a口》志x対、(巴凶s(;遜遺行杉税H倣放滋;案〉(川1悶c白eab吋提出する〉
rej cta bil (…・・1e否決する〉
pa日 abil (・・…・7と可決すろ〉
4. ellr~H'('山llcllt=carrying out (寅路;飽行)
5・ 1"'011いL.'iiou= te l11peranc~ (禁酒〉
Lx. lat，ol，ω n. movem削〔禁酒運動〉
lthetroh必itiolparty <f米国にある J ~酒;:~)
Shantung Question 
The Foreign 0盟ceau・
tborities are optimistic of the 
future of the direct negotia-
tions 01 th巴Shantungques-
tiol which are now going on 
betwecn thε ]apanc月e and 
Chincse deicgatcs in Washing-
tOIJ. China stil dcmands thc 
comp'ete restitution of thc 
Shantung raiJway， and it is 
unde此 ood that the ]apa町 5巴 Dr_Wellin~ton K叫
Governmcnt wil ultimately China's Delegate 
make some conce邑sion~. (支部 f~:î，持1総角〉
1. 1"削，，'ig白()f/jiceauthol什(i""(外務省iZ局〉
(the HりmeOflice authoritω〈…局〉
thc Navy Oflicc autho円lus(海 li省省局〉
lhe municipal allthol'ities (市 'IÇ~局〉
~. ol，t.hnss/fic (a・)(~史観 じく 〉
f He】soptimistic if the ol1tlook (前途ら築現 しておろ〉
比絞{t He isptSs:'misルグtheoulcome (成行や悲観Lてゆる〉
3・ ne:-o.u"/tlolJ (:=.ゴVえーV ヤν) (交訟;談tU). 
1比認1大抵η場合 pluralIこする事ら注意されれし:ー
Ex. fdi凶 M伊 /似 01府〈直接交渉〉
l:;il0-Japunese "αoli，叫 ns(日支交渉〉
4・ Sh品Ilt""gl[shan山古11)(Ul "'0 
{ Shantllzg qu出 tiol1(山東問題〉
Ex. ~ SI，何zt!lgprovInce Clt東省〉
1 Sha;，ttl匂 railway([lJ来鍛造〉
5・ goon=progress (進行する〉
6. I'e叫 M 山 ion= resto;ation (選附)
7. iI is IlIl<1el'stoo，V that....=it islearned from a credi-
ble sourceの意味でく……さ察t!らる〉:ZZ撃して4い
8. nl1limately=al bst 
9・Inn.匙()conces'sEoJ1S (譲歩する〉
む禁;ili去葉提出一一新商関政府1'1lJ .!)>.グ島1:於 げろ禁酒買施案
か議曾lこ縫<J'也 VJ(倫政タ イムメ〉
口山E量産援交滋一一外務省1;f局1'1目下望書盛領lて於て持行中な ろ
山政問:illli 主主公溶の前途ら幾 r~ LI活れ り、 然るに支那WJI1fk吠
UI東滋道の完全なる還附乍要求 し居り日本政府i工結局者予ψ譲
歩与なすlこ去るべし之察包らろ
英 三.1I." 
Red Prop?gandist Deported 
The exョmination of many Socialists by the 
police bas rcvcakcl thc fact that therc exists in 
Tolミyoa s己cretorganizatiol1 calLd thc TolくyoCo立1-
mUllist Party， and conscqu:ntJy Eizo Kondo， 
proprietor of thc BazOllllSんの andtwenty other men 
of radical views arc 1l0W under a'Tfst. 1¥1t・， Boriョ
Grey， a na~ uraïzed B出 shsubjcct， who is rcportcd 
to havc attemped to spicacl B)lshevism in Japan 
in cOtJccrt with those ]apancse radicals， has becn 
deported. 
1. I'C<I =extremely radical <過激な〉
(1Td pro?agan' dist(赤化宣事者〉
o>e=> ¥ l'edgl1ards (永待i寧〔霊園の))
I --I ~~~d/~~l~~_i~，. ~赤露;妙技倒的
1 I-Ie has t l1rned mtくわの男1過激主業lこカプれれ7
2， ，'C vca ，1 (似)= disclose (日暴露さす〉
3・ secret orgaliZalion = secret society C秘沼園程〉
4・ C4:Hu'.nnnist lJoal.ty (共産認1H凸 1Jl1tI1Z'}" ( ;宅産主義者)
COlfl111ZtlilslJt (!モ産主的
Comlizmist propagu的 laC共産篤宣{事〉
5・raf[/jcn.l v ~ (\ ns (匂i鴻 な意見 01'思怨)
(amd・cnl(極、'，I;J治信 01'主義者〉
I alUl of酌ltlica!views <忠怨D急進的な人〉比較 ~'. - r 
I a1l:1I1 01 tlぽ片山即vicws(… ・・ の進歩 'l~ な 人)
ta man uf (即 日付加tivevi引円(……の保守ぬな入〉
6. I1IHlel' al'l噌叫=arestecl
忠信?“u山ler"たJfJ(J¥ f:似仁川法:ー「ICihhU山.5tt訂d
He is 目川川lIr!e酎ノd，ι1t!なi，日t(t拘印E祭中〉
イTi:emadman日 nQW1tJlder 1est川仇，(気遣乍(坐数字j手ド)
l 監禁する〉
¥ The cily is "uder mmi町l/aw(城段寺が必b、れてねる〉
7・ UollslIevism (bδlらl川 iz旧)(過激主義〉
(Caι巾……B酌制肌叩……o叫“川川l山ωら仙伽he
lhe B初制。叶I当sh】e肝vγkiC過激?海厄)C ~授2 苦普fに 3注主I怠誌〕
Bolsぬhe凹viγ'kiミ(IH.U5田sia(退i滋放釦i法反;露E図豆〉
8. in Concerl wilh= joinly wilh (気I派ら通じて;提携 して〉
9・dellOl'tl (di-)=banish: expel (i重放す る〉
英語て i可といふかP
一一本競(!)時文繍を読めI昨日~-
四図協 定 直接交渉 IJ 東 問 E霊
祭 沼 潟普選案信 任状
幕 内力士 侍従 武官 長 率 盛 領来 電
朕 f佳ふ iこ 赤 街 1{r 御 名 御 霊
市 首局 八 百長 E秀賞 日文交 渉
共産総過激滋 皇 族含 議
機政殿下 市 設 会堂 赤 化 宣 {事
ロ素化実人遺放一一多~の社合主義者ら取調べ t: 結果警察ûj局
1東京市内l二東京共産裁なる秘密困惑の在花ずる事誕生df見 し
英結果資支社主立rnm';語i主外廿名の念;fi主義者司法JiD'"，見ろに至
つれÍ"1'11彼等主 総!派 '~ ~m. じ て過激主義宣(事ゐ企て 1: ご fín ろ 〉 隊
1t英人がqス.!i'v -11滋lこi自放されれ
4 新
Quadruple Agreement 
A ¥Vashington dispatch to the Asahi says 
that the exchange of memoranda with regard to 
the conclusion of a quadrupJe agreempnt among 
Japan， Great Britain， Amelica and France has 
already taken place at VJashington. It is stated that 
the agreement which will repJace the Anglo-Japan巴se
AIJiance wiJl prob功 lybe signed by the deIegat巴sof 
the Governments concerned shortJy. 
E・ <l iSI"，t"hl=(telegraphic) message (i主さ LJて'電報活信
の事たいふ〉
(a ¥Vashing'on dザalclt=adispatch from Washington (曜~
Ex. J 頓来電〉
I APeking distatd， to the Jiji 四ys ・・…(Il.\'事絞殺北京 ?l~定
1 1:日〈… ・〕
宮 lu{'naorauん1品 (memoranc1Ul1のtlllmlJ(究書〉
3・withrcgarcl' to=collcerning (.…lこt;lF.lする〕
4. COll(・E・内uon=arrangement(締結〉
(the coぽ/山10"of a cOlllmcrcial treaty (遜~j倹約の締結〉
.Ex. ~ Japan hns川町/zuedan al1iance wilh Rusia (日本1露関ミ
( [IlJ li!午結んだ)
5・ q、l.ltd1''1.1.， (kw~d'rupl J = fourfolcl (問者ιサ成i5)
(:1 fl l t1 ad l' HI)h~ al1i:l山e(=a }O/'I"'I01OO' alliance) (回限!日}
比較」 盟〉
l" Iril')<' allialc， (=a 1l'1'e-po加 etalliance) (三関同盟〕
6. 1， Es "1"刷、d1hat……( …ーさ{事へら i501'云(1I.:>) 
7・ H~'~'(H~ '" %lHC na， = l11utlal under.~ t :l ncl ; ng (協定〉
8・ M ・El:u・，.1=take the pl九ceof (……にfむろ〉
9. ti 山~ :.:;ft.c -=represe川atl刊(代表〉
10_ t山hoG仏 《り>v刊er円m川n山川1n1en川t仰 a叫似‘H刊川《む引刊"刈‘併、リ車，'21守目..，，1'(関係E政主昨府守〉
{f1 lhki陪le:11.…… a山a出叩叫I山1!巾hori叫叩削…引刊川1¥山川i悶e M仰…針刊川Itr
the 1'"、.vcrScOl/cenud (湖係:y¥g邑〉
City Dining Halls 
!he Tokyo municipality has decided to estah-
lish日vc:. l110re city dining halls， as it has been 
founcl that thc two dining haJJs at Kurumヨzakaand 
Kagur阻止aare entireJy inadequate. It is to'd th辻ti 
about a miJlion meals have been served at the two I 
pJaces sincc thcy were opened. i 
I. ...""ici""l'ily=a tOlVn having Jocal self-government 
Ci自治iliJシいふ官「市役所JQコ滋!こ 1，JHぴられる〉
1jpJm叩
!IlU icital asembly C市曾〉
1/l"1I1clf'ol aul h~rities (iliC政7常局〉
lI11e叶φ，zadministmtion (市政〉
2・ U 恥 di川 n;.:'1，11 (市鶴 or市設食堂}
3・ j It;・<lノ内l"ate=insufJ品cient(to meet the clernancl) (……に
足らぬ;不定ηな〉
Er. jThe別 pplyis uwder;uate tothe clemand. 
t fit.中止が;需要に足らぬ
4・附 2・，'c=set(food) on the table (C食事与JLlす ;調哩す〉
?
窒五
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T wo Crown Princes 
. 畿欝欝議鰻灘織機F響機 。
。鱗欝移管議機議襲r， 7;j議事警議護霊襲 4砂
。 。
They Wi!l Meet Again 
H. 1. H. the Crown Prince， Imperial Rcgent， ancl H. R. I-1.
the Prince of Wales、，vilmeet for a seconcl ¥ ime at Yokohama 
on April 14・ Thefirst met in Eng1ana bst year when His 
1ml児rialHighnes  macle hi5 trip "broad. Af:er we1coming 
I-li5 Royal Highness at Yokohama the Prince H.egent will 
accomp叩 Yhis vIsitor to Tokyo where the Bri¥Ish H_ir Appar-
ent will proceed to the Akasaka Detached Pa!ace. 
懸賞時文麿用和文英語
一一以上の頁ら議め[f泣(学な く出来るーーー
1. 僕が二 の問責，)!-伶めたのは十年古ijj:!/i求f:'金持になれぬ
Z. 憲政含 t1 :i昨ぴ普j笠~包議舎に提出する出
3・ 111 東問題 ー 関する日支 ilf.t~火渉 11 '/'匹目Ei慌て1月始されれ
4・ 僕の皐校の校長11Jl'常;こ進歩的な忠t¥¥ (views)た持って
居る
5・ 8英米三国の間に三民同盟が締結される之の説(】5repor_ 
i ted)がある
6. a善事新報の報iきに擦れ t1"石原教{受11. 返〈翠L~に列 t!らる
べしさ
。規定:ー ーー〈賞)=萱等金育園(ー人〉試事金貫主可〈二人〉差是等
金室岡〈三人〉いづn. も図書・ ~I換~進呈。〆切=1手乃「目。投稿
者=s.T.愛護者:限ろ。解答1本誌目次の下!こr:p;:1しれ るもの
た切取りて必ず同封する二主。然らざるしの1 þ.\~ ';}Jごす。
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IMPERIAL RESCRIPT 
It is he~eby declarξd that in consideration of 
Our inabilitv to conduct in Person the a旺airsof 
state owing to Our long continued indisposition， 
the lm;:: eri~l Crown Prince Hirohito has this day， 
after due deliberation of the Impをrial F amily 
Ccuncil and the Privy C ouncil， been constituted 
ReQ'ent. 
ー TheImperial Sign and Manual 
Signed by the Crown Prince， the Regent. 
November 25， 1921. 
CountersIgned by 
Viswunt Mak;oc， 
Mini;ler cfthe !mperial Household Department. 
Viscoun、Takahashi，
Prime Minister. 
! 大 に てて政股jg 手 之 皇皇 を久
締 官 年 御左太 族到 し
新らしい 英 字
く-) 記 者
新しい時代1新誇ら生む、そして我。の研究する英語
に1日!こ刀に新ち Lぃ時fl:iら諮る新ら Lい言葉が加へ られ
てゆ く、 我41t'iJiLぃ時代のマーチに反抗すZ事It出来1!
し¥ 新 L¥、英字今矢口;ろ事1新時代待先日o!9i以である。
Na'va! Hol'iday 
〔名〕 軍健室途中止ーーさ言』、意味の新誇で華盛頓曾議で
1llD間縮小が全世界の大l問題さなってr.>ろF見今、英号さ生の是非知
iらな くCはな ら必字である、 1!<lVa!(海軍の〉 さいよ、形容詞ミ
!to!u!<の，(休日)ミ ¥，'.1、名詞た合Itぜt:字で直誇すれば 「海軍*
忠、日」であるがJt:意味1前詑の「遣経ドltJである、此新諮ら
製造し1:人1.有名な現英図結民大尽 ¥Vins(onChurchil氏 Cゐ
品、同氏(1.営て海軍大臣であつれ際0'1]5患がl謁民に主主役らf<*し℃
互に海軍競争(IlJV<l racc)ル試みる事与止めylJ図共或る年局の
問fごげl1ip.まら 休止 しれらどうかご提言L、 JtH年navalholiday 
z言(.1、旨い言葉佐川おれのであろ。
f!iiJ At thc W"shinglol Conference America proposcd a ten 
ye:r ，;az'，1 !lOlulヶ・ C;I怪盛奴含議に於て米国1十箆隼
!況の -ljj:~kt造中JI:俗認議 U: )。ま旦 丙十 揺名 '宣 子 曾 ら 3 詔
一政 御布 裕 議 す に
塁EE名璽 す 仁及る亘 i Tax'iplane 
爵爵-¥ヲ 親掘 とる 書 l i_伝JJiお1飛行線 (叉1:)貸飛行機一一自動車の時伐から
五 王密 と の高 牧日 揺願 能 疾
橋 野 政問 は 患
に の注 比
I 1飛行機の時fl';にif:遜んにきJ[fl'; 1こ於て taxiplaneごいよ、新字の出
I I労H:の L必然である、Jlt*1工t，ば m'cterC Fl動車l二関付げるi"事
: i '1~J11 11表示 !f~J\' 自 'Í~1 'I~ i:乗 っt:UlJl数さ賃銭 fが表Itれる器機〉
是 仲 任 議る 白
街頴 す をを~ b 
主主経 以 大
1. It is hel'cby' <1cclal'ccI=V{e hereby declare Cttl:..... 
4-宣布す〉
2. in considera'ion of (・・・…の総与省みて) "・H ・本滋 p.
参照
3. 0"，・in:1bil'ify=myinability 
y誕彦、-;r 王(!Sovere ign ) のi!i尖J~ 言ふ場合:t “ 1 " の伐サ に “ vVe "
4-用ふろ習ぜtでt'eて“lny"のイロワに “Our"1~ ( meけのf¥lVJ 
i二“U泊町'谷川ぬ罰』もcapitallclterで苔(:ー
Ex. ~ lt seems fo日 ・….(制色ふに〉
』
10 
4.量il1lc.r'‘刷0川.. 川1= personal1y (臼ら;おiしo
5・all'ai.，t 01' s，.te=state a仇 rsc~m ; 大政〉
6. 曲目Ifugfo=in conscqucllCC of (……の~めに〉
7・101g conlinued=prolol1gcd (主主の』久 L"、問の〉
8. .hH!h-sposγu". =iIl health; ilness (病気〉
9・ this41;り，=to-day
IO. due (a.) = proper (然ろべさ〉
II・ clc!iuc.，'tiou=ca，efulconsideraion (熟議〉
12， 1fenntc/r;品I"' ~uH/i l.l' (jaulゾcil=Councilof the Princes 
骨fIhe Imperial Family C皇族曾訟〉
13・ ~'d.vy ~:o t1 ll cil [p巾 'ikaunらilJC綴密院〉
a 九四yCouncilor C植密顧問官〉
14. ''''sHtlltc=app"int (任す。る〉
15・Imperial Sign a吋 M町内al(御名御璽〉
16. 制 lIu/tcl'siιIl=(v・)(副署する〉
の ιr.:， ~ と j!ltlle (il~行機 IIp ち nerop' ane 仏 日告宇〉 さ :l'組 合ゼ オこ
l¥取れLの、 ~!ì "q' 'J従来It ta，icab (辻待白動Eわ lこのみ倣防
げて![t;t: taximeterた1飛行機の進歩ご共lこaeroplaneIこも償
問げて御容の空中輸送ル始めるlこ至つれのである、 日本1:1. . 
~(:' iaxil】lane 11 免~"、が倫敦巴lf!.i渇には毎日 taxiplaneが御客ル
梁ぜて飛んでわろしおJ透にも :釘ろそ うです、此字ItCaxi " .
!1.axi凶 h ミ器開bして制定すへ 長菊i守:1'呼げて可tぜ Ifr空飛ぶ
タグジJ;: T b fiiすへきでぜ うa
otl Last weck a '"ぶij>la/lC Ilew frutn Paris to Berlin， caryilg 
a busincss m~n as paseng:er. 
く日下週一室のき長合飛行機t)iー名の商買人ミァ来dて巴里か
ら{白泳へ飛んt:.)0 
〔名〕 箆飛行機ー一之I!.fjijの taxiplane ~同 じ意味の字で: す、airミ taxiさや結合しにもの、説.ijlこも及Ifぬでd うa1e has tr九vel1ed5，000 miles by an air-taxι 
〈i究1.袋飛行機で五千U里乍緩行 し1:)。
~il!'~_ll1a~~_oer 
C名) i活動の定客一一ー何しろ活動霊~!ìtが 三度の御絞L り も
犬好長 εいふ人ゃの 多旬、時代t:.から the乍tre-goer(芝居 の定
忽〉に劉 して kinema~goer ~ いふ新字 も 出来る誇. ':fvl"t又
CfIlCrnu.-goer ~ L主き kinema でも cinema でも ドチラで
もiJぃ、 kinema (or cinema) It kintmato'graph (01' cinema-
to'graph) のI略字で 「活動寓民J叉{.ti活動お:iH宮j の怠思表で
1 ある。 序乍 ら ki山 ma(or cinema) (t色φの字Z結ぴつ〈例~
I t1:ー
; jJfk吋怜ζ〈市(レ山C
ikベ(ヤωCけ)iIlノema-pμ〉汁laげy (!活苫む勧j潟 5民:t.~劉君詩iJ)λC 
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IN HEAVEN AND EARTH 
'関 際 の i普
J ohn Galsworthy 
John Galsworthy ~令員三郎誇詮
John Galsworlhy (1867-) 1現代突交t官に務tl-u!1，へる犬小説家た脚本家の一人であって彼の伶i:(1 'ij!;に内面的な深い
透視さ批列さがある、小設で1 “Fraternity"(1909) '? "The Dark Flower" (1913)又脚本で1“TheSilver Box" (1906) 
。“Strife"(1909)邦が比線的s..Z知ら(1-ておろ。 く記者〉
1. Vle werc yarning after dinner， and our yarns 1 1・我#が食後に.逃諮ら諮り合ってゐるさ、 それが話務べ
were taking a competitive turn. The queerest thing Iの形勢さなりつ hあつれ。 戦争中i二回附しれ 最も奇異な事橋
seen during the war was the su吋cctof our tongu叫|が、我ゃの話彊なのであつれ。ずる之、皆でニ三の珍談与傾混
.and it was not til after several tit-bits had been I |し了ってから、潟rzのこさに、童家の T リYスνが、煙管た口
digested that Mallinson， the painter， took his pipe I 
out of his mouth and said : 
“Well， yOt1 chaps， what 1 saw last week down in 
玄euttakes some beating. I'd been sketching in a 
bay-field， and was just 11laking back alo昭 thetop 
hedge to the lane whcn 1 heard a sound from the 
other side likc a man's crying. 
2. “1 put my eye to a gap， and there， about three 
:y'ards ih， was a grey-haired bloke in a Norfollcj[lcket 
aud flannel trousers， dig只inglike a fiend and crying 
like a haby-blowing and gaspilg alld sobbillg， tcars 
and sweat rolling down Into his beard like 1'Ivers. 
圭lco:'dplullge his pick in， scratch， and shovel and hack 
at lhe roots as if for dear life. 1 thought he must be 
digεing his own grave at least. Sucldenly he put his 
から総して諮っt:。
li'aをに.諸君、 E震が先週、 ケ Y 干9'1'1でえt:t I工、幾分務ろiこ
足るのに。牧草:畠で窓生も'9ってゐナ:が、恰皮上手〈かみて〉の
総に沿って、小道の方へ返らうさするさ、怒り肉側から、人が
泣いてゐi5'9うな撃が問えれ。
2. (j緩の隙1司ルii1¥1いてみるし 三百馬li~・奥に. 銃滋 IHヂヤク
~ら若て、ネ yνの股衣ら穿ぃ t: 白髪の男が、悪質のやう iこ なっ
て土地ら掘り乍ち、赤凡の知〈泣いし 応、Nk1.与しれワ、噛
へ1ごワ、l殿山立i:-してm-c、涙Hrが髭の中へJllのJmZ流れ込
んでlzJt:o~I!J寄ら突き込む。 li じ 〈品。シヤ 7・ 1レで掬ふ。樹縫
かれ〉いて切る。まるでー生懸命の0 うであつれ。少〈さも室主
人自身の墓ら掘ってゐるに矧速なし、芝、僕1思つれ。不意1:彼
I -.r.li:r~鳴ら下ろしれ。するさ 、恰度涯筏に、褐色の犬の死んだの
pick down， and thet'e just under the hedge 1 sa¥v a Iが、様に臥して、全骨量々に。々に0 にな ってゐるのた僕It見b
rl~ad brown dog， lying on its side， all limp. 1 tiever I I t:。僕1死んだ効物ル見ろ 芝、いつも干精含φ息が詰まろ書翁主がする
se町ea dead an山凶lmy戸s鈴凶elf，you kα叫nω1
|んt:.ご。 極軟かで、 Lさやかで、 その落甘いれ可憐:D風情1. a . choke ; they're so soft and lissom; the peace and the I 
pity-a sort of look of: “Why-why____':_when 1 was 11i'あれほご・弘1活設でしれのlこ、どういふ謬ですJ 之宮1んば
ωalive? " It was really a bit too weird， and 1 I かワ t~。賞係少 φあまりに気味が悪かつれから、僕 11ぶらぶら
mouched of. But when I'd gone about half a mile 1 I 去って行つれが、今日主li~・行つれ時、鍔佐知り t:い主義が起つれ
伊 tan attack of the want-to・lmows，came back， and Iから、後戻りしし銭lこ沿って隠れて歩いれ。彼はまだ其蕗1:
sneaked along the hed詐 There he was stil， b似 1eI r.>t:が、布絡で称、 t: サ、積んに石へ仕上げ的日へ7こ ~lてb
had fir出hed，and was having a mop round a吋|I t:。僕はぶらつき乍ら近寄って云つれ。
putti唱 thelast touches to a beap of stones. 1 stroll-I 
ed HJl and said : I 1i'わなれ、御翠いですれー。こんな天気l二、土制仕事11o.!l
“Hot work， sir， digging，出lSW回 iher!" I 3・彼11容貌立添な白髪翁で、秀でれ額なご\智カ lこ宮ん1~
3. H巴 wasa good-looki昭 oldgぼ y-beard，wilh an 1顔であつれ。
iniellectual face， high [orehead Hnd a11 tbat. I 1i'私に1不馴な仕事なのです。』之、水膝〈みづぶoれた眺め
“1'111 not t1sed to it，" he said， looki昭 athis 1乍ら、彼1云つれ。
ll[isters. I 1i'犬侍葬って居 t:んですか。そワ守、ひ~.ぃ御勧告ですれー。
“Beeu buryi唱 a dog? Hor品 jobthat!-I多分御愛犬でしれらう J
J:包<lourite，l'm afraid." I 
| 彼It僕t-e紋Tさdて、立去らうか宮、思淫つれI礼であっ1:
He seemed in two minds whether to shut me 叩 |
a，.ad move off， but he didn't. -iが、さうはしなかっt:。
‘“‘Ycωs，" hc 凱
m釣.‘河vピrc∞ondel11!はlCdι札lC以Lど:¥.tは!.t山l日l'む tωod恥eat川hbeげ[0叫re， And Iましt:。主化生物必死罪に麗しれEが、総い ものですかちoiE 
rlsgs se叩
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?
まli.
日日 9 
=太郎1:肉ら供す 1.， (M~める)。
さいふ helpの用法ら知らぬさ此試験問
胞に1落第する。tohelp one to..… 11飲
物。喰べ物ら「進め :o，J叉111取ってやるj
事で御 1~ なら Iff盛って予る Jt:"l i固なら
ば「御酌与するjこ常り、日常曾誌に11憾
〈普通.:Jf:loられる e"p日 出ion1:"が、知
らぬ人が案外多い
{Shal 1 kelt you (0 some fruits? 
1 何か果物伽必差上げま1~ うか川〈い主客|川I b代ecn unde伽r伽， an凶d訂fo仇r寸叶tl山]
Ex. J 1こ進め る〉。
iW山 yOlIle!t meωsome meal? 
| 内与さÞL干さい(~食卓の上で言
¥ l、)0 I ¥ | 榔謬に目<: 余円其時始メア丸な三・(1百グ言A、事でわる、}芸乍 ら helpI 
。山<>Ifto.…・(.・…ら勝手1:取る〉打、|事 ノ中ヲ潜 9最初ノ 十分間川
ふ言泡U.記憶して貰ひt:ぃ。客lこ御茶|ピク 、、シタ。
菓子か出 Lてもー肉召上もぬ. ...アー つ| 燃え盛る火事の中ら潜ったのですナ、
御つまみなさい ・..¥!言ふ様な場合i二 I y v 11 ~ ， ~別 lこ御怪我も ごわぜんでし
1'1ease kelt yo"ne!j to the cake. I t:か. 足下1r芝居の血主主磨みれいなf.ll:
(三・う ぞ淘E宣窓1:御取り下さい。) I謹ぴま U:なさ、 気の早いil('fr ¥1< (1慌て
さ言ふ.ヨV も樋く の普通の言ひ方でわ I~御見舞!こ飛び込むかさ知れぬが、 古 Y
:0， 0 I ト待1:~ L-?れa ゴ v(工大正十年の7~ ~
Z 誇 肉を少L差 上げませう|諮習折入試問題の前半で llnderfir e 1~ i火
事の中4-浴るjミョネ上げ1:胡濯i1:U辰
一一ー I り(1見事なしの、 主L設課常??犯iこ非さ-
He made light of his illness， I Iれ1'出来ぬ祭省三感じ入り申す。 さ言つ
not cven consulting a doctor I Iても賞めれのではない。俗て under日間
about it. 長崎高商
SEE 
Jι 馬念 の E果
? ??
生
-落第 L1.二人々は龍む可しー
*久戸生
親愛なZ受信九生諸君が見事選つイサ111:英女殺誇の数 φら(1"方+から](01集めて、
無遠慮な妄;l'f~と加へる。 ~f‘な乃;::'1:良まれるの 11覚悟の上、 E音討に遇4、ミ七止められぬ。
舎に(1早速'Ii，;':，ら出版し1:ぃfやおではあ
る。'.:lvl工大正九年の海軍兵事校入試問
甑にtUl:-;えでヨ j な頓馬な談誇:1笥つ
T、のも helpの顔さ へ見れ[1"時ご湯合任問
(1'1 i助げ1.，Jtごさ史え込んであ酬おであ
る。御承知の方も多いt:.らうが
The Party wi!l come to power 
in thc near future. 
御翠に固く: アノ政議J、近キ ~l年
来ニ強大トナラン
come to power (1 b:come powerfllスナ
ノ、チ強くな ろさいふ意味の イデ. pl"ムさ
邦之、 idiom {1~;能 苅 j: 縫っt:勝手な熱ら
吹いてヨレで締結さ祭政してゐるから罪
がない、登に闇らん『コそれ料自信のある
!仔腎D答案lこ(1赤イ y キで縁喜でもない
l:!.印がFHいて居 るまいふ次第。備て
power (カ〉が愛で腕カゃ馬カのカでない
事11Il1論t:が然 ら(1"ごんなカです…...主
訊ねるさ ウムーさ溢り返事 に 1因ろ、
powerに1i他俗文到するカjさいよ、意味
がめって「檎カjさかf憾勢JI不さ課す場合
があるが笈の powcr1 Y v t:、もつミ厳
守管 iこ言へ 11"~J) power 11 political power 
(0グ ascendancy)つま り「政治的悩カjの怠
味でわる、例へ(f:-
(fhe SeiJ'ukai party is now in ).ower. 
1 政友J，(1目下政権、握っ て居る。
Ex.イThelieJlselkai party is now oul of 
1 )'"‘v~ r. 
1 憲政舎(1日下野lこ下つ丈底1.， 0
さ言ょ、主主悔で powerの此用法1ヨグ飲み
込んで賞ぴま~ う。従1本文の Come to 
power 1 i政総与怒るj二さ、 屯Y干具E霊
的に言へ(1"政府議さなって時の内閣か組
織する事で comeinto power ;:Lても差
支ない。 Iか
:iE!撃 あの政黛 は近いn年京に
政棋を握るn.、らう。
目立νで説明与切上げ-?うさしれ所l!'Z
る詮索好きから 井上J日日大飴典に11 the 
party now I1t towet 1.( i目下勢力わる該政
策jさ課してあろがど :j"{'すご開いて来
belJ' Taro to mcat 
=setve Taro with meat 
御譲に田(: 彼J、醤 者 二毛掛 ラ
ズユ自分ノ 病気ヲ癒ジタ。
エライ素 人軍若者も有つれもの、世間の
薮井竹庵共が鱒へ開いたら古 事ヤ搭らぬ
商買繁昌の 大敵t:"之怖毛俗振ふかも知れ
ぬテ、madeIight=光ら作つれ=光明者F呉
1 3il- ち附ケ白川似Lt:May 1 help :1捌 tosome meat? I I I I . いふ飛んでもな旬、我流方程式'l:"，ユネ
大正 9・海兵 I I I lJH堕して捻tll1:る苦心の誇吉見え
御惑に聞く: 君ノ肉ヲ少シ喰ぺ I.; ~ 
| 長崎高商の入試問題lこ出れものf:"が炎
ア 上 グアモヨイカ ! |して無理な問題さも.忠A ぬ、 融通の利か
ま百角の御馳走ら持て除 してJ;)'l様子t:"I |ぬl'vこそ水浴議んで L滅多に出日食(1さから、溶接ご出掛げて主の分泌少し苧げ|て0 ら う 、い~ (ごら うネーさ言つt:様な!ぬ様な idioms杯1知らな 〈ても>]IJ1こ差支
湯合なんでぜう 日 御念の入つゐ御説明 iないが山町 lightof位の極〈有り閥川二
附。ヨヂつtn愛盗遜化すれば申分がな Iidioma出 回 pression(1 m閥均htofして
くさりさ (1食気の張つれ御軍事、談課展覧 j1ならぬ、妄評(1償 て置き
t:。い予感心しない謬t:ね、 thcparly in 
Jlower = the GOl'ernme川 parly¥'即ち「政
府緑JJ)事なんにから Yレらf勢カゐる該
政隷j主治付げにのでは路線極ま'Jます
わい。
(tomkeゆ f
=to make liQht account of 
=!o sJight (・・…ら軽んする〉。
1t 1:，事与ιyz脳底へ泌み込まぜて次の
例~院まれ ι
I Hc has抑止必 rather!，なhto.f th~ case. 
1 彼11事件ら幾分経渡し1:。
Eλ.イSeriousthing< sltould not b~ lIad.t 
1 Ii，φt 0/. 
¥ j重要事l工程んす・べからず。
序に makelight of 1こ似れものl二 make
littl" ofがあろ、然Lmake litle of 1こ
(1: (1)軽んずるの外!こ(2)fail 10 lInder. 
stund fully (十分了解出来ね〉さいよ、意味
もある 、 y "，が雨伐の主主ふlIl~で
1 madョlit.んofwhat he was saying. 
彼の言ってゐる事がヤ5i呑み込めな
かつれ。
乏しな、知iきがJt一例である、f者てづν丈
tj知って屈(1.tfJ主lu!1飯事、そこで
正 譲位は墜者にも掛らず自
分の病気を軽んじた。
It was the五rst time 1 had 
ten minutes 1 felt a bit nervous. 
大正 10・水産務官
さいふidiomalIcphr2se (1 :1ゲつげ℃ も駄
目t:"
under fire ~exposed to (1 he enemy包)fire 
= (磁の〉銃砲火~浴びる。
さいよ、事も知つ.c居ますか?i火の下J掃
さ Z撃さ れて 11~ (以て迷惑千鳥である、
例へtf:ー
{The soIdiers behaved wcIl 1t1tJe，メm
Ex. ~ 兵士等(1 ~車九雨 下のゆ lこま僕令し
{ (戦つ1:。
之さ似f:phrase 1二undersailが有呂、同
じく「帆の下J~ 課 U:のではテエノデ芸会議:
渓で之1 í帆ら揚げて」さいふ怠依1~" ~ 
iこ例佐$げるさ:ー
E'x. jTh加e目sh均iヤparri:e吋du削ml必de川，
{ 般 iは1li滅誌帆7らど張つて入洛 L1仁-0
亙 穆銃火を浴()¥だのは其時
が始めて℃最 初十分間 許 bI主
一寸気 味が悪かっ た。
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Some of My Early Impressions of japan 
By C. V. Ross 
C. V. Ross氏(1正.lIJ英語手校並に留氏央墜舎に教鞭ら執らる〉英国人で本
誌読者のj~ め勉迄苧易な文毎以て此の印象詑セ主主されれのでああ。(記者〉
Seventeen Years Ago 
1 first came to Japan seventeen yeelrs ago， during the time when the 
Russo.Japane:oe ¥Var was being fought. Our ship， a 1ine1' of the Message-
ries Mantimes， a great P1'ench ste<lmship company， was stopped in the 
Red Sea by a H.ussian cruise1'. A H.ussian nava1 0伍('e1'came aboard. He 
eyed C1ur ol1e 01' t九NOJapanese passengers suspicious1y， but after exchang・
ing a few forma1ities with the captain， no douω1)沈tas to the natu1'c of the 
car♂go we ca似1川 ed，we were a110仇¥ve何、可【dto proc巴edon ou1' jo叩
[lfれterwards 1 1ε臼fnedthat the c1'u凶ise引r古w、vason the 100lwut fo1' the Port 
Ar吋喝.thursiege tmin. News that Japan had purchased some heavy guns in 
Europe had soτnello、N1ealced out， and the Russians werc tl'ying to intcr-
cept the ships that earriccl them. A littJe 1110re vigilance and a liltle 
more c11terprise 01 the pa1't of the H.ussi.. n Na vy a1cl the llistory of the 
RUS，.o.JHpilnese War wou1cl have h日dto be w1'itten different1y. But 
Russia f，じltthat th巴 opinionof ncarly the who1e world was against her， 
and， outsidc the aetual thcat1'e of war， she carried on her operations in a 
half-hearted and apologetic manner. 
Through the Inland Sea 
Aftcr [iHssing 11・011ghthe Inland Sca wc came to Kobe. 1 had 
heanl a good deal of tlle beauties of the InJand Sea and its wonc:e1'ful 
is1"ncls. Ol1c' island， JlOwevcr， is very like a11other， and after seein只ten
or twclvc of thE'm 1 was 110 10nger irnpressed. It is often thus. ¥Vhen 
we actuHl:y sce them， we seJdol11 fail to be a little disappointed with the 
famous pJaccs we ha ve heard 01' read so 111uch about. _ At Kobe 50111e 
stevedore eoolit's came on board to worl王inthe hold. Dangerous fellows， 
1 thought; every man carrics a sheath.lmife stuck in his gird1e. But this 
impression WilS no土toL;st very long. Prcsf11t1y 1h巴ship'sbell announccd 
thc coo!ies' lunch hour， and eaeh 111Hn drew from the sheath in his girdle 
-a plpe! 
Our ship CellTicd three military advcntU1'c1'S w110 had come to offer 
their s~'ords ~o _the JHpanese _Govertll11el1t. Two of them were English・
men \~ho had fought in the Sout h African War. The natiol1a1ity of Ue 
<;?th.e: 1 wa:s~nev~r quite certain about. Their mission， of course，" proved 
fruitless. Thc JHpanese Gove1'nme此 wasnot forming a fけ1'eignlegion， 
1101'， for a variety ()f othe1' 1'easons， coulrl it aV'lil itse1f of their~ se1'vices. 
!3efore coming so fHr thesc gentleinen lihould ha ve consuJted tbe nearest 
Jap，:12ese COl1sul. But i t' sho~vecl the goodwill which a gl'eat part of th巴
1司rorldheld for 1he Japanes巴 causethat lhese 1h1'ee， and others， should 
CO.Il1 .e at their own cxpcl1se to offc1' themselves to Japan in he1' houl" of 
trial. 
〔謹J (同evcntepuYe"rs Ago) 1¥1essngeries l¥1arilimes初!:関西活℃有名な仰図汽招
舎祉の名前である警滋1M.1¥1・で遜って居るー -eyed=lool:edatメxed!y(注籾す〉ー-
formal i 1ies(波tJ]伎の手続) on Ihe lookout見張ってfli7.，-ー-PortArthur旅順口一-
siege train火砲民他'lt塞ゐ攻堕す Zに必要なもの一一heavygun主主砲，light gU1Z (軽
石包〉の反釘一一leakout (外関に〉洩れ{事1J.，一一inte悶 pt=s'ot (目的地へ若かぜぬ〉
ー一-aJiltJe more vigilance.…(露国海軍の方で〉今少し 油断なく答戒l1:ならー一-
enterprJse = crurag，:， ; boんIlIes(進取の気象:胃l喰心)the opinion..... against ber世界の奥
鈴が露閣に反釣U:一一theatreof lVar = b(lft!e-fidd (戟場)一一operalio凶軍事行動:作戦。
('1'1.，，"，官hl11e Inll¥llIl Sel¥] s:evedore coolie (ste'vidδr k.x〆liJ荷傍人足ー一.hold
総捻〈般の貨物与入れる部分たいふ〉一-..，tuckstick (挑む〉の過去分詞一一-girdle帯
一一lu山 hhour童1反の時刻一一militaryadventurer軍事的冒険家:冒険好きな寧へ--
0[1伽 th，irs¥'ords... (日本政府の)~め lこ〉戦ひ t: ぃ~ f打出るー-nalionalily国籍一-
mis:3Ion月!向き一-aforeiso ]egion=σ bo(ウグ/的ぽ/l， VO/ttJltl白吋〈外国志願兵任以て組織
U:軍隊〉一-a¥'ariety of olher reU;OIl日variOIlSot!ier仰 s01Zs-availitse]f of=1Jt(lke use 
if(干I]mする〕一一services勤務;君主仕一-goodwill好意一一.holdgocdwill (好意佐谷
d る〉一一Jat、unesecame = J apanes~ s:de (日本側〉一一oferthemse]ves=グertheir liv口
〈身命令捧の一一hourof trial恕践の秋 (RPち日露駁字令指す〉。
英米文壇挿話 (その三〉
小説家人気競べ
谷崎白樫
先月践で(1Hall Caineの女i立吟人気俗
語つれ、目出度い初春の二乏でもある、誌
の序1~.縁喜.r. <質n7.，/J、設の事らー寸喋
って見ゃう、英米文壇の人気小説の賀
行(1素張しいものに。 日本にも街lil染の
英;XJの現代小説家 EdwardPhilip Oppen . 
hon (1866ー ) (1今日迄約叶湿の小説俗
書いれ程の多作家で彼の作l工英図ιり寧
b米関で工ゆ多〈受げて居ろ、 そして今
日迄米関で賢れれ彼の小設1二百裁部iこ
主 U:、貧乏人L一夜に Lて millionaire
になるさいよ、彼の驚~~故金主 l二満ち t:
民大な米国(1Jfr詮三・の凶!こし増して文壇
的商品の祭めに慶大な敗路乍提供するか
らー皮人気が湧げ11其の畏れ高 1闘技
げれ ものになろ、米国民1今1.，fli Mark 
Twainの機習ル滞主主主 1:心酔する、Twain
の死んに今日でも彼の著作が毎年七十五
I良部定資れてゆく Z閲旬、"ZI工、許州のi牧
石全集のf{n言¥1-干、1.，"<ダ、、ミ Lか思It
(1.ρ℃わらう、¥VinslonChurchill 1夜伐
米関小説家中の古阪でわるが"，恋人の
Ric!wrd Calvel (1899 iこ:1¥t:) 1今日迄六
十六潟部資れれさ言1れy....Za叩 Greyミ
呼ぶ望者人の小説の資れ高l工 1920年中百
i1l;部iこ主主しt:さの事℃わる、新人 Greyの
名1日本iこ1少しも知られて}i!i'iJ.い、然
L;米l輔の説書界が一昨年度に於て Grey
の小説の匁めに挑つt:金1総計叶禽弗で
あるさいふ、I'p 枕1)?一刻~ lて考へて見
る、 Greyのl校入1正 L(年三議弗でない
か、詩雪量 LordT印 nysoll1著作からの牧
入が年五40001こなって初めて政府の
penョion(浦助主〉ル鈴退しれさ聞いて居
るが米国新進小説家の成金J辰ワ i二1大詩
人の Tennysollすら顔色がなし、o:;[1こ死
後lこ花ら咲か lt: O. Henry (1862-1910) 
が人気小説家主 Lて控へて居忠、 O.
Henry (1 ì!í:頃日本でも可なり訂、 ~，tl になっ
て種#面白い~Î百か持ってだ}7.，、其等It
何れ物語ろ機舎も有らうが見!こ角生前の
彼のが1).!?トに11-片の五十flU銀貸すら
滅多に入って居なかっt:さ言ふ大の貧乏
文士であつれ。功名1時に遅過ゲに。っ
て来る、 O.Henry 1怒う U:宿命た代表
する人でわらう、何故な('1て伎の小説i工
彼の死後lこ賢l1.出L1:ので県涯の資れ療
のみで四百五十高音1¥ら突破 二f:さいふ
素張い、記録である、英国文壇の誉宿
Rudyard Kipling 1叉賢('l!)'見心大関で
ある、英国での資れ~ 1引l明Lないが
1920年lこ1米関t:tJ'C"彼の小説が二百高
部資れれミいふ威勢でわ芯。資比 7.，I)、読
の話1マダ、、諮り誌てまないが紙面の都
合もめる Lo初一脊勿。の長談議も何である
から何れ後日 lこ譲ってー先づ打切る。
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An Electric Blanket 
The eledric wircs woven into the 
fihers of this bJanJ{et are connected 
with an ordinary lamp-socket and 
the current keeps the paiient com-
fortably warm~ 
電気毛布
此婦人の怒ふておろ毛布に1電様が織
jるまれてゐる、 そ のZt線 、普遜の官t~の l
yヶ;:-1、に漣援するさ電流がjm.って病め
る此梼人に心地.i.~ lJi! t'さら感じさぜ
る、，Jl'，毛布がー 救めれば久トーグも矩縫
い、らぬれ、エ、仕掛である。
系住jさドふ字で愛で11毛布の毛ら言ふ、
lamp'-socket-一定燈の yケアト 、 Yケタ
ト11電球年差し込む部分の名であろ、
cur〆rentCかν〉ノトJ=eJectric current C電
流〕。
Two tlundred Miles 31 Hour 
ScientHic Gleanings-Every-Day Wonders 
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Two airplan巴(" gines and prop~l・
]e1's， one 011 each end of this car， 
drive it at a speed of two hundr，~d i 
miles an hou1'. The car rUl1S on a I 
regulal' scheduled time between ! 
Ber1in and Hall1bt:rg， Ger口lany. ! 
〔詰J !ight (燈光〉、 ga山 nantle一一所
謂 Pi.斯・マ 〆 トyνjであ ろ、vin/egar
(vin'igar J (面下〉、 1t.is claimed that..…=lt 
is asserted t hat，.…〈・・…t:.主主張す柄。
世界最小のお母さん
Mrs. Leo Meyer of Hob:>ken， New Jersey， 
UふA" with her husband and daughter， 
both of normal size. The mother measures 
2 feet 11 inches. 
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A Deer at Hibiya. 
Mesoー“1think that animal with no horns is a deer. Isn't it? " 
Mothel'-'‘I hat's a female deer. 1t has no antlers!' 
Chameー “TeddytoJd a lie， then. He said the other day (hat a h】rnhad Corne out 00 
MOlher'5 forehead， didn't he? Ylut MOlher isa dear， and 50 no hom could co.ne out 
on Mother's forehead."-Bi'glished by KJ{.K. 
〔話J I庇どって女に1角がないんだものjl'1正直に諜-d:1τ “Evena deer has 00 
homs ifit is female，" t~ ι うが英語の有総さ l二 11 deer 1 dear 1こ遁じ授音1金〈同ー
である、そ二らm.へて Motheri， .1dear，..・ミ謬 し7:ので原文1:('1芯寅でてい、かも知
れρが其方が英語の jokeらし〈なるさ忠ふ。
lyearsdω 叫 upon he1' 
“Romola，"“1 begヨnit a young 
WOlηa1， 1 finished it an old 
WOI1J[ll.什 O.S. J11arden. 
タヨー;/'・エ~:a- ;;>l、 11 、拾波多年、「ロ
|弔ヲJ1~著作しれこさについて諮って日
( iながそれぞ訟はじめt:時には若い女で
あつれが完結しれ時に[1老女になって尽
t:Jさ。
〔詰〕 σ. .Eiot (1819-1880)英の女流
小説家、“l'>o/Jlola"女主人公の名令書名
古Lt:もの。
19. No one ever expectcd he 
would die a ricl1 mal1， as h巴always
had the reputation of spending 
much more tban his income allow-
ed him to do. 
彼が金持になって死なうさ l:tr.!!iも議拐
しなかっ1:、さ云去の1:1.、彼i1いつも i投
入以上の金た使1;;!云ふ r9'Uf~>持て底れ
から。
〔詰Jsteudu怒川oJ't th(!IZ・H ・..10do (= 
spend) i Jj'J(入以上使つ仁王監支ない 4サも
多〈の会ら使ふこさJ，
20. A slate-gravestone would 
suit me as well as a marble 011e-
with j凶 tmy name and age， and a 
verse of札 hYl111，and something to 
let people lmow， t.hat 1 lived a11 
1101lCSt J1Je!1l， and died a Christiall. 
N. HawtllOrne. 
万盟主告の石碑で L白分iこ1大理石の石
時間様結構t:0 p位、私の名前ミ与三さ讃美
歌のー節にそれから、私がそt前に{1正
直な男であって、基管教信徒ごして世1:>
去っ fこ:ミ云ふ二さら人 iこ知~t!: õ 二さが
書まいてあれば善い。
三豆
回目
?
英tfr 
構文新研究
くその三〉 深
三fiロn
12 
耳目今え
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〈本研究 11拙箸「際m~文解樗法Jí最新英文解理法 l の何れにも牧めら
れき・る全く新しきものに属す〉
サーカス 1:11彼女の燐寸佐賀ふ人口一
人も尽ない、 そして彼女1黄色い光の中
有夕、 黒い姿さなってしLんli'v)ささ長いて
行って、見えな〈なる。
〔守E詩主〕 α'"釘ζ削 l口1fi倫命敦 P町IC∞ca匝凶C占1i日山lJyCirc叩1
なワ.Circus {1阿つ辻のれ!J診なろた云ふo
she 1夜夏げてマYチ耳佐賀り歩く哀れな
娘。
The Large and Small of 1色
Two Extremes in DogJand 
???。
幣原大使。英露
撃墜頓曾議::J)日本全憾である駐米太使
幣原男 4E宣ケrMl-t7Jつにの英文家で、本誌
の還さ鼠lこ揚載しれ「日本ご;!t・1券JIUなる
ー文1:依てし大使の英文の!，WfPlに縫資な
るかた知ろ事が出来ゃう、立I.着の紐言Iタ
イムス CIt円引ztHisIOl)'誌ミァ見ろ日本全権
与紹介lt:中iこ幣l反男ゐ次の虫日〈詳して
ゐる:ー
Baron Kijuro Shic1ehara， allolhcr Japanese 
c1elegale， isthe .lapanese AIl，bassadりr10 the 
Uniled :;tates a man of poise 2nd high 
atlainmenls， who3e capacily for writing 
strong diplol11atic notes has given him a 
high standing amoog diplomalS the world 
over. 
RP"カ強い外交文書乍警告上げる幣;京
男の腕前1全世界の外交1tf中でし字主主し
れものさ認められて絞るさの事℃兎角経
蔑される別競クヤ Yプ英語のおめlこ大い
に集令~土〈ものさ言ふべきでわらうの
??????
?
??????????
?
? ?
?? ?????? ?????? 〈?
16. It is on account of thei1' 
charader that men with little 
talent bave died milliol1aires-and 
most respected ones， too. 
Jl1ax O'Rcll. 
オ能乏しき人が百潟長者さなって一一
而jI，極めて雰敬ぜられれ百議長者さなっ
て世俗終へれのはその竪貨な品性の尽で
ある。
〔詮) 011 σJ白川!<if íの放でj、 aua7••••••
100 i i市もまれJ，
17. 1 had walkcd into that 
reading room a happy， llealtlly 
mall， 1 crawled out a decrepit 
wreck. G. K. Gerome. 
わ Lがそのま貴書室に入って行つれ時に
1幸認な健康な人闘でわったが、 それか
ら這ひmして:llH、時には老い1:tt 1:見る
影も無い人間でわつれ。
18. George Eliot said of thc 
10. Fr0111 some chimney op-
posite a thin ¥vreath of smoke was 
rising・ Ilcurled， a vio!et riballd， 
through the nacre.coloured air. 
O. Tヤilde.
向(}のごこかの煙突から品目い一銭 )'~，塁
が立ち昇って底t:。それ1虹色の空気ら
越して華色のリポエノのやうに立ち昇つ
1:。
11. A week afterward the body 
was wasl1ed ashore， some miles 
down the river， a swollen and dis. 
figured mass. C. Dickens. 
--j風間後iこ死穏1数陛下流j.漂をしれ
が、五程ふくれて容〈づれ、何者さも見
分げがつか立かった。
12. Gl凡dstone，可Nho died tbe 
greatest leaderof the Liberal party 
hega口・hispolitical life as a Tory 
membcr of 1九II・liament.
Max O'Rel1. 
~.. =; ~ ドストーν{1死んf:"時1:1白l主
2震の最たな自民袖f:つれが、 その政治生活
の初lこい議舎の一保守隷員であっf:。
C~，主) Glad、11lC (1809-1898)英閣の大
政治"1<。
13. At his head it stood， silcnt， 
c，'ect， and still-a. living grave-
stone， with its epitaph in blood. 
C. Dickens 
その亡援t1無言のま h良直に、静かiこ
iltのfiに立て居る……血で碑文令書い
t:、広告て応 o:(t!答の主日〈に立て底ろ。
【詰) iパ1Sikes ;!:云ふ二の男が殺し
1:内総の妻 Nancyの亡霊。
14. 1 stood， a wretched child 
enough，、.vhisperingto myself over 
and ovcr again，“ What sha11 1 do? 
-what shall 1 do ?" C. Bronte. 
軍LI1iご・う U:らよからう、 ごう U:
らLからう J;!: 1ヰ三つぶや告乍らそこに
立て居f:が貿lこ哀れな身の上であった。
L註〕 引'hisp!1"ilg10均 ISeグ「手足さ我が身
l こっ l~ -'Ç き乍ら J over f7ld 0:'(1' agili1l r再
三lIi.・凶j。
15. Thcre is 110 one about at 
the Circus to buy her matc11es， Hnd 
she glides on， a black figure in the 
yellow light， and disappears. 
G. R. Sims. 
Noun Complemenも
の翠L方 〈綾き)
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ad-mU' 1 
admh otl 
1. admit 1 r (入ろこさら〉許すj。
『認めるJI" tlB~ 7.> J 等の官。 admit of 
11議論、疑問、攻良等のrl余地がめるj
さいl、意味で.多く打消の単語舎に用ふ。
“This gate admits to the grounds， but 
the size of the vehicle will not admit of 
its passing Ihrough." (此の門から鱗内
へm入1出来るが寧が大きくて遁れな
い〔遜Z険地がな、つどもう〉。
“If he admits his fault manful)y 1司iIl
gladly pardon him." (若し彼が男ら L
4自分のわるかつれこ之島認めるな
ら.こちらでは喜んで詳してやらう〉。
“About eighty pupiIs are to be a必
mitted to the school at the coming 
examination." (今度の試験に1約八十
名の生徒が入墜ル許可也らるこさにな
って尽-ろ〉。
“Every action adn必 01being un. 
done"-Emerson， Essays. くあらゆる行
策(1.cりなほしの絵地がある)0 i 
2・「之れ1 ~議論の自主地がないJr彼
の行銭11事情酌量の自余地がないj等の
文章か英謬すろさし admitら用品、7.>o!
すれば ofや附げるが betlerである。
" This does not admitゲdispute."
“His conduct admits 0/ no extellua・
tion." 
8. Admit 1二件ふ他司〉いろいろの前
置調。
"This gate admits to the grounds" 
〈脱出〉。
“We were admi'ud inlo his residence." 
〈家lこ入れてもらっf:)。
"No foreigners are admitted制 ithIit
he fortification." (外人l主要塞地内!こ
入る二O!1e許されね〉。
at'-fa-ble. 愛想のよい。
“The salesmen of th3t slore are very 
'!fabk." くあそこの腐の郡頁f:ち(1大
h ん勺いそがい、)。
吋 The'salesmen ...are very tolite， (丁
寧)， obIiging (税引， good-natured (主
1~てが ι ぃ〉・"等さするか belter さず。
affable (1弱者、目下の者、等lこ謝する
よ長、 若 <t討議者の態度lこま充て用ゆる
音楽であ早。I1Pち此の語 (1condes-
cension(謙遜)の怠岳会む。Acommander
11 his office自に聖書Lて、;lta conqueror 
〈征服約 1 a captive (捕虜)1こ封L
て a仔ilble1t. 7.>二さめるべL。
晶 balf-boor*時間。
“1 will do it in σ haグ~h仰r." (其れ
~φ時間で l.çう〉。
half ho町在 compoundnoun (複合
名銅〉乏して使用する ιりも hour1こ
article ~附 して次の形さず るら beuer
さす。
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ず使って£いさ 1云へぬ。
E・“Howmuch ofthat shaIl 1 take?" 
〈其の中いくらいれだきまぜうか〉。
" A/lof it." (みんな〔めげる))。
か h る場合の al of 11 the叫Jhole0/ 
(it)の怠味で、 αtart0/に聖書する言葉
であろ。
急上例11勿論正蛍の使用法である
がか 107.>場合にすらぱら除き“Take
it all."さ云って差支なく、ヌ其の方が
elegantでもある。 I核 allofの様 iこ
naturaIl y I : a partミ thewholeさの
ωntrast (鈎照〉や示さねの11是非がな
も、。
3. 要するに若 し上述雨観念の鈎
R買が 膏#の心の中!こめ5場合の外1.
alI 11 a!l of によ~lて farbetterなので
あ5。“Allof us are here" (皆二二l二
居る〉。
“1 have spent al! ，グthemoney." (忍
1金谷使()果Lf:) ;，りも
“We are a!! here." 
吋1have spent a!1 1 he money."が.:~、。
0-10'"，1-白川n 1 
" .• t i'耐ミユユームnal"n-mil〆-nlllJ ' ，- - -- -'0 
撃向上で1用法が異なるがー般に化
事者.商工業者1 aι'U1JZUU('f1Z ~云ふ形
ら多C使用す。
偽文書長フロオベ Z ル
近{':;向然主義の鼻組側園文豪ギ&スタ
ー 7 ・ 7 ロ古 ~ X Iレの生誕百年記念il去
る十二月十二日であつれ。彼(t1821年
ノ，ν "<(~デイの Rouen に 生t'L 1880 11' 
五月に病没 L英大作iこ “Madame de 
Ihvary"がある。
仁drtoonの碗究
EACH TO 1 rlE OTHER :“YOU'RE 
NEXT!" 
← New York T，必Ul1e.
銘今御互に『次はあなたで lJ
〔説明J 此所の理髪底11Miss Arma-
ment Limitation (軍備制限嬢)の経替、.
洲大戦この方滅は御客が馬車内-1:さいふ人
書記r.sでわる。先手主から乗込んで来て順番
や待つ四人件れの御客、見渡ぜtf-番手
前iこ控へた(1布袋腹の England老、次1'1
星 (star)縞毛ーニν17'~着込んTご遜有事
Uncle Sam事 America君、償て其の次1.
千百ピ髭の France氏、絞りが妙チキ官
νな服ξ 足駄で乗り込んだ大和男子事
Japan青年であるが、 これは l1:り揃ぴ
も揃って1嵐そ二のげの、 j寧猛極まるE頁
髪'.1:-蓄へて 居る、然L-:1ν二そ名伐の
「武装髪J 1'獅子f; らうが象gらうが亨~
カ甲自寄れれら最後立ち所lこ殺されてTふ
さし、ふ危険極ま7.>{':;物。然も御互に我二
そご此の 1嵐E長室主主I"'(1申lflて色男振ゆ
ら張合って来1:JYr、籾タの手入が並大揺
でないのみならず、之ら磨~上げる泊fミ
ョメメティ~ 17 fむがYロ4 4財布lこ容へ
て来f~ので、 Uncle Sam 君の~~義でいっ
そ皆んな坊主鼠にならう Lさ揃って此
翠受庖に集合 l1~ さいふ次第。償て1叢
が空いれ、 "YashingtonConfe問 nce(望書盛
頓含議〉 さいふ椅子-('わる、 r~耳待ちピヲ
さま、サアごうぞjさ Mis5Limitationが
長銀片手lこ-関与顧みても、今l:tの際
tこなるさヨ νナIlJ嵐蹴lこも朱練があるさ
見え「サア貴下から 御免へJrイヤ拙者・は
どうでも先づ足下からJrで(1君 tJ.らjさ
互1:銭。合ふ有様。 WashingtonConfer-
enceの消息ル描告得て妙ではあ品。
(WW.W.) 
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PROHIBITION OF SHOOTING 
遊滋禁止 4.JI. て~
By Kin' aro Okamura， Doctor of Science 
(From the Asahi， Dec. 6th， 1921) 
1. 自分は平素不思議に思って居るととがある、外で
もたい何故遊識を禁止せないのだらうといふ事・だ。此頃
の様に減切り小鳥が眼に着かなくなると心配しない語に
は行かたい。一睡小鳥や野獣は此世に居ては豆、いとでも
云ふのか、夫とも或種類、の外はなくても害がないと云ふ
のか。夫も一部の紳士とか紳商とか云ふ仲間の質津なた
謹柴で、 鳥獣とそ宜い面の皮だ。
2. 無益な殺生は悌敬では践し〈戒められて居るが耶
蕗教でほかまはぬのか.博愛を以て立つ宗教だものマサ
カ共様なξもあるまい。小皐読本にも元は殺生を戒占うた
文句があったが此頃は友いと云ふ話しで見ると、一方遊
識があるから御差支とあって省いたか知らぬけれども道
鎮の上からも教育の鮪からも宥すべからざる互と思ふ。
3. 自分等が修めて居る生物製の立場から云つでも、
生物相互の閲係の速く且庚い主は進化論のーペ{ジを窺
ったものは散も知るととで、どとにどんな閥係が存在し
て居るか知れたものではない。何烏は保護する.イI司烏は
保護するに及ぼぬと云った庭で.夫はホンのーIJ、部分の
みを見た上で云ふととで.共闘係の窮極ずる所迄知り得
た上でのととでないから却々安心は出来ぬD
4. 膝栗毛の蒲原の宿で六十六部が江戸では大風が吹
くから桶屋が悦ぶと云った話と同じ事で、共闘係の思は
ね底まで及んで居る事はnir[lならぬ人間の容易に窺ひ知る
べきで、ない。共限られた知識で判断した所を以て彼是と
論じて居るのであるから.どんた重大な任務を有って居
るものが.やたらに殺されτ居るかも知れ友い。
5. 保護鳥が時々殺される位はまだ我慢もするが、人
笥が時 誤々って射殺されるεが年々少〈なし 各にでも
なるとウツカリ野原にも出られない点。のん千寓な誇だ。
支に少 位々害があるとしても、 或積の保護の上.から天然
己念物保存と云ふ事もある此世の中に.まして宗教上教
言上生物肇上からも. 害あって益なき殺生は結~{I亡禁止
して欲しいものであるo
Transtated by O. Shimizu 
1. There is one thing very strange to me， which is 
uothing but this;-Why isn't shooting forbiddeu? 
Jn view of the fact that birds have become so scarce 
as at present， r cannot help being deeply concerned. 
Js it that little birds and beasts should have no place in 
the ，vor吋， or because with some exceptions they can 
be、Ncldispenst'd with? At any rate it is anything but 
a consolation to fur and feather tha t they are killed 
merely for the luxurious recreation of well-to-do 
people who constitutes an infinitesimal portion of tbe 
populHce. 
2. Taking lives to no purpose is strictly warned 
against in Buddhism. Can Christians be guilty of 
such cruelties with impunity? 1 presume this is far 
from being the c<-lse with CI'ristianity， whose creed 
c1aims to be based on benevolence. r hear that even 
the readers for elementary呪 hoolpupiIs contain no 
longel" any passages in condemnation of taldng lives 
for sport. J ca円nottell for certain whether they have 
been left out therefrom for the sake of shooting or 
lot， but th巴omissionshould not be looked over from 
the moral or edueational point of view. 
3. From the standpoint of biology， whieh r make 
a special stu匂 of，any one just initiated into the theory 
of evo!ution knows that there exist far and wide 
relations betw刊 1!iving things. ln fact there is no 
lmowing the fulI extent of these re1ations. It is true， 
we draw the line of demarkation between protected 
and not proteclecl birds， but we can rest assured none 
the more for it， for such di辻inctionis made by a 
partial observation， not by full understancling tbeir 
bearings upon one another. 
4. A Buclclhist pi1，!!rim in the novel Hizakurige， 
while at KanhaTa， says: “In Edo it always hlows 
hard al1cl the pail-mal何回 hav巴 aprosperous time of 
it." Indeed the relatiol1s hetween crでatureson eartb 
are far beyond the comprehension of mankind. As we 
juc1g巴everything，however， by our 1imited 1mowledge， 
it may be that hirds and beats which are playing tbe 
most important ro1es irl the worlcl are fa1ing victims 
to our hasty conclusions. 
5， Protectecl birr!s are oftcn shot by mistake and， 
what iョfarworse， men themselves meet with tbe 
same disaster year hy year. ln winter no one can 
he out in the fie制1d也sw叩itl
his 1ifi白e.We have never livec1 in a more dangerous 
wor1rl. We often refrain fro1U destroying natural 
objects for some considerations even at a little dis-
advantage， al1d sti1 more we should shrink from 
taking lives for amusement， which practice does， from 
the religiυus， educational， or biological standpoint， 
mo1'e ha1'm than good. 
〔詮J 1. Is it山 .t=1sit became， Ja.・"0no 1.I"ce_not live， Hllythillg' bnl=not. 2. be gnilty of=commit， 
tberef，'‘rm=from them， lool.e<l o"e"=passed over. 3. j町8tinili品tedi闘い=withthe rudimental knowledge of， there 
io 110 )i.llo¥"ill広=可Vedo not kn"w， ，h'RW the Iile o( <lem..・kRUOD=dis1inguish，tlleI.' bearing's 111'011 t)I1C 8110Cher 
s 回 usesand ef cts which counect them. . ..re rnr beyo皿1t.he compl'ebell~iu of m"lIkin，!=are ulterly beyond the 
reach of our knowledge. 
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犬年の認員〈ニ〉
米国大統領 Harding氏の愛犬
問 OVIG記 I!可 8
活動三日未
i The vi1ain and h;s acco:n-
i plices had bOllnd the hero hand 
! and boot， put him in乱 bagand 
j tied it， locked hirn in a trunk， 
I threw the trunk in the ceilar 
! and moved the 1血 10over the 
1 trap-door lcadi昭 tothe cel日r.
j T、hebusy 11an near i hc exit 
jlool(ed at his watch， reached for 
1 his hat， hanfIed themal1 next lo 
1 him his eard and said: “I've 
1 got to malωa train. If he gets i ! out， wire me at my expense." I 
忍E起さそのi豆類ε・もが 男の子足ら締ゆ
上げて、その9よそν袋lこ入れて、 それら*is
"{'採って、 その袋入りの男も鞄の中へ入
れて錠ら1.'みして、 その鞄ν穴倉へ !i"~、
Z拠サ込んで、その穴倉の~M蓋らピタ
ー之締めて、 その上へ洋考〈ピアノ〉らも
って来て、 fまア、 2まうやって置げア…
…J~ 云ふ場面が映つに。
新 英 白色合.ロu
一 一
す る 之、出口の近 くで二時i!~てゐ T; |
気の早い先生主主から時計'"'"日iして見て、 |
15 
耳から聞いた英語
帽子ル取らうさ Lて手乍irj11flて、隣席| 紐育iこて一 番生
の男(:白分の名刻、波Lて怨う云つt:、i 一一一一-
『私はこれから汽事に来ら むければなり !
まぜんのですが、 彼の努(鞄l二入れ られ | ム波艇に乗っておろ 三自i1に一人の四つ
1:岱J畠し穴へ地'J込まれt:)が 出て*ま |位ゐの女の子らつれれ人が局て近所の詰
U:ら、私が貧周年出 Lますから電報ル !の中心ごなろ。
打って下さい。Ji I Sun bur・nt. (日に焼けて まあ〉
〔註Ja hero主人公(小説なんかの〉、 |ミー人が云ふ。子供わ煩べたがはっさR
hand and fool (手足ら): ，で(1bOl1nd I に燐 ~J てゐ る。アメ甲カの手災 i こ I!煩号
の adverb(剥言わになる旬、 atral'.door Iのyiが上翁 しれゃう l二日iこ焼S-Cゐ るの
(鏡げ益)さか(落し戸〉ミ云って、 LO渓 |か多い。
偵 L の〉活勃潟漢に χ-~~ 沌\j安 否のテ I Oh terrible! (まあひどい〉i 戸…7わ刊1か岬川レゆの肝下透削ワ川W力が州宕
奴抑カが写梯子段与登つて上つ℃来如Tれ:りなんか i 母続蜘力がミ
するアレ式の戸の 二三です、lcading10= I 
τolu"c1t leads 10 Cへ遇 Fる〉、reachedfo， his 
hat (帽子佐取ら うさして手令官1L 1:)。
card (名刺〕 叩mec，げd ~ 云って も L い。
l've g(A to make a Irain = Z lIUSt C!I/c!t " 
Im;n (汽車l二乗サ遅れてはなら ない)0
wire Cilt金)ご云ふ名詞から出来1:ぐ誌絞
ら打つ〉ミ云ふfJ¥I')J詞。
犬年の 潟箆 (S，)
Hungry? (腹がすいたが〉
さ|市」、てお ろ。
ム料理肢で!1金ら挑ふがIにつげら出す
:[j互にしてある。それで食べて了ふさ
Chec1，! (つけをくれ)
三云ふ。Bill .:云A、誌はJT1.>ない。三人
位で行つ℃ー人一人l二分，j-Cつげたおす
家 もある。 それ (1 筒 i~rLな 1.1 restanraotな
芯.がき うでわろ。それh>separa!eさ云う
てゐる。 JUl1ch さ :í古翌いてわ ;~ ~家裳 、， 1 号労奇E働誇語呑宮
な芯.の外※Eてゐろ家家.で r目es引la山ur悶an川t芝:舎警νい、.cζ 
| われろ家駒恥力か、 ho旧削附O叫山I胞川c
4計trl~ dining r0011の外(:gri'l ごいふ4の1り):Jカ〉ミ
わろ。 gril (1や〉筒取の ものである。
cC1phelariaさ云ふの !1自分で血ゐ持つ℃
好きな物ら持って来 ~( check t.l~ ~って食
べて水乍飲んで!.l~ bものであろ。 auto陶
1UtOJlさか automat~云って入 るさ金毎
日ve ccn~s の p.eceヨ lご務 へてくれて.
l1iilミ l工 onenickel， sand河ichesI! tw~ 
nickelsミ云ふ風に入j1，-CIlして来て食ぺ
此犬の官民って};.'z，の(1飛行機の法下傘 |ろの Lわる。restaurantか chopsuey (支
(paraChUle)で此のFν1:Y!1ヨノ務下傘 |郡怜理!呈〉位ゐですましてゐれ!f品位た
で飛行機から飛び降り?こさいよ、喜誌のfi0 I滋す容はない。
新らしい英字
(5頁Lり絞り
から次へさ月技場の冷1:ぃ土の中1:埋められて、そこには小"9か
な依りの墓援ら留めこ i~いれのでしf:.然 L千羽w鐙がi鴎吻警告
いえ寧:~訴が戦場から引1~ 1ff:時、冷 1:ぃ駁誌の土の F1:仮事撃さ
れて加に是等「み死兵の温核 むそれぞれの闘争へ総:さされる専に
なっ1:のですが、費t限サない巡骸の中1:[1墓標乍失つえTって
何所のul~であつれか姓名住所 C!il:l 1昔丈(J19U明 しておても〉 の
見常つかなくなっ1:ものが tU来1:のです、 ヨレが unknown
soldier (01' warrior)なのです、英語で説明すれば anunid三nti-
fied solclier who fel in the world war -C'砕げてFfl~ (f r簸縁
側uの技官E兵さで もlれすべきでd 示。英闘でも仰l掲でも叉米鑓
でも此不幸な Ul1knOWIl sol dier の謹fJ:> 'IH、~め盛大な侠式毎怒
げ翠盛煩曾議1こ出滋げに徳川会縫 L 虫K凶 ~) 1f時:t戦局兵埋ま事itl二
列席しましt:。
例 Hewas a kintl1昨 goer. He used to spend three after-
noons every week at the lunema・
〈彼11活動の定客であっf:、毎週三回l工午後ら活動l二出
掛げて暮すのた常さし1:)。
PIc'ture=goer 
E名〕 活動好き一一此字l!前の kinema-goer~全 〈同じ意
味ですから序に御 ~l~憶乍願[)\f: ~、 。 f芝居好き」の事与英 i!t で
tt theat町-gれerさいよ、外に叉 l五aygoerさも言びますがソνに
劉 Lて picture-goerさし、ふ字ら作り出 U:の、 す. 日本裂の英
幸日産手奥乃至手u英高卒Jll!.に(1見常らないから紹介してf置く 次系。
倒 PιIt，'c-goe，'Swill see Charlie Chaplin next week in a new 
film of um日ualcharacter. 
活動愛好家(1来週ー鳳盛つf:新吹誌でチヤ プリ ν君主(:見 l
さ差す 7:，1ごらう。 I
Unknown' Sol'dier I 
【名〕 無名戦死兵〈但 L 欧測戦争の〉一一木誌の 十一月 ~)~ I 
ら御型車になっ1:方(1~き践の 口織で此言葉l二見差是 1 され f: 答\: I 
す"1fM!1Fil4:Ji (1数百li!，.J)兵土谷駁援の露ご消えさぜ まlt:、そ i
Lて物狂 :t し い戦ヨーの遂行中、 fま等のfii，!!，死者の骸 :1慌 f~' l (玖:!
oa The body of America's zm;alOWII so!dier is on the way 
home. Af!er re邑tingnearly three years in the laod 
where he fOlght and died， lhe body began ils last 
journey 01 the Uふ cruiserOlympia this aflernoon.-
Tlte N<四 York7i'lIcs. 
くうit閣総名戦死呉の迄骸1.今改!現へのi会に在る、園の熔
めiこ戦ふて殉じれこtJ也に目fH主主約三年、温核:1;主磁巡
洋~ru J" )Jン， 't，}アむtl:桑って今[lの午後最後ψ族(:上つ
1:のである)0
16 
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新 英
新年続懸賞課題
4英文和語惨
三五
ns:1 
1. He thjnks it out of qllestion with Dr. Johnson that patriotis111 
is the last refllgc of a scoundrel. 
2. 1'0臼slζ011巴priceand take another， 01' to ofi巴rone price and give 
<l.nother， bcsidピsth巴lossof i.ime that it occ:<sions， ishighly dishonou1"-
ab!e to thc parties， and espccially when pushed to the extCllt of solí~mn 
;protestations. 
4和文英語惨
〔ー〉 一 日の計は1月にdうり、一年の計は元日_fとる りてふ言Eは問l慌のやう
で斬新な格言で、すO
(二) 外電の伴ふるJWに擦れば日英同県に代る新協約が華盛頓合議で
日英米側;凶匝.) )) rm~亡成立するさうで、す。
。規定・一一ーはり=宣誓、金五回〈ー人〉武等、合武問〈二人〉 いづれも日封書引換祭
主t塁。差是等、設Mなるメタか(五人)0e〆切=毎月十 FI ③ iZ~ '1 二月 ~j)l 0 e段稿月l工
*誌愛読者に限 品。 ~~~/{i'=用紙に I!*誌、目次の下 iこ印刷しれるしのた切取 川 必ず同討
するこさ。然 らざるものは無効ミす。
[VOL. VI.-No. 1 
|げれIf止まねこさら友人1:知らぜ給へ〉、
一一(大正 6.紳高商)0 it I f to make 
Iighl-anolher ~Hí す o .・Itのrl1 from 
z同義:-He did 50 out OJ Curi05ity (彼l1.
物盟主奇にそんな事シl1:)。 川市k¥¥'ard
li clumsy (下手な〉の窓・-Betler5ay 
no:hing than a a<t止"，"nlihtlery (下手な
らu錠乍言ふLりもー !雪j>iJL言はね方が
~ 1，、〕。
4和文英語砂
i. 
(a) The puhlie opinion in En-
gland is that i.he b巴stpoliey of 
brillging peace to thc Pacific Ocean 
i5 Jap引ntaking rallk among the 
progrcssive Pow('rs il1 the West 
alld pa， ticipating in impartial and 
generous discllSsiollS as a modern 
conlinent. 
(b) The ]lopulιlf voice in En-
gland dedar巳sit tu be the best 
po]icv of bringing pcace to the 
十一月 披懸賞授表
! F-'cif:ic Ocean ihat Janan wiH 
りまぜん， f者 ~:~~\ての人が不 "J解 i二苦んに I t<，ke rank <l111ong tbe pl~ogressive 
'i-羽の Given1.何ういふ怠球であろかま IPowers in EllrOpe and Ameria， and 
t:何故努疏にあるかさい」、lこ、先づえの:take part in both impartial and 
I given，l言ふまでもなく民に奥へるさいよ、 Igcne~'ü凶 disct邸i011S as a 1110dern 
l 図民が謹む人々を見ればその|跡ではなく Hegave an address 回目・ Icon出制.
4 英文和詩~
図民の聞の仰が正確に解るもの， d~~~~i o ;l' of …ment (彼1ftrVil縮会に就 j 一一ー
で針。 Iい に一場のi慨も述べわの場今の d刊 I (入 選)
2. 他人の世路氏;杭はる探根鈷節!のやうに矢張ワ主!];べろさいよ、意味でわ I (ー';~; ) 泉町古凶ITi[J、北野愛助君。
を硯て実んぞ怖る Lに足らんといふ I;_" それからがJ"/;x!:J.f顕に移して強なし t: I (二等〉 伊海部j1~君、治水縫ニ君、混
ととはその人のために毘の同慌を漉|かさいふさポ句1.If lhe men that a people I fi亮一君。
ぐ所以ではない.世間には下手た老 Ichoo児 aregiven ~ I.r吐、七1ら省略するt:め I (選外佳作)
婆心を起して奨附のために斯んな3i!こ例に依って助動詞らIf滑に拘置して i限旧安哀君 ~llJIi臨君、開亮君腐
をいふ人さへあるけれどもO i;t二?:;;:i2J:r:野i閃勅宏、大平山彦沼、大都IJ五君、本
(入 選) i;2ご山:2:;i:ぷ:2fl21;37主2竺:zt327htz
t一等〉 慨郁~B君 、 堤時八重子君。 I なっ't:Q:lT'わ ち 、二 4が Car:yle 0創斡|夫君、大関茂足、制謙太郎丸創腕
〈二等〉小lJ;l悩君、関村寅次郎君。 Iな交何一つである 船 Givenの意高|夫君、天'!i図畑、池谷良吉君、堀時
I :t;:n: ~/ hY1 ~ _:: .1~ 0 ~:~ ~~?_ ;-~::;: ，~ .~~ ~~ I一君、阪野;1道君、荒井峰三震、初i1I1将
(選タト佳作) I形桂さへ両手って しまへは御前身l工21劾!ー君・係国浴時払弁上船閑.膝同
皿因究開、時三削君、栗田勤君、 I.:~ 扮に 註怒ら要 する程の析し ない~ I官週土ヒ古君小殿、遺君、北林防火君、IJ、
大和田正師、北休 存次君、鳩 ;1正 h i people lt世間の人キなどさいよ、日手11lZ重道君。 i以下略之〕
大田稔君、佐藤芳脚、桝猛打、長尾 II~叫le say ~ 複数 lこ用ひるが弦で(1一国民| 【都知】今回の眠時1.いつも
喜日君、曾強制、北野野助仏中!Ii恭!さいよ、政-fh¥jの開らなすものさ見て iLりもすト長過打こ感i!.わりま l't:が際
君、柳川主宏、 1附軒、問謙火活 iR数1:扱ふ。第二問 、方でlは工:?千khE|募訓同答川悦帥怠外に哀好の成綬なので選
忍、. :@.I寂釘制iリ附
君芯、牛刊烏義紋友君 池山谷良古問君、郷町享~ I? ゆく悶する〉の意ご平合結 L711 iの蜘1The Englishmen…nanlmous 
索、弁箆材、乞判之煮、新国将一右、|仁川も可な qむりまL'が山山ゆtihp…that ・・なぞ U.いでd:j cl進
課附二札〈以下略之) ， ~;.~~~lll向 little of ~同じ〈軽蔑する意|歩的なる j 峨米の形容詞 l こ L以ザ
【部妄灯今回の災幻，1認第一問l伐工 l味です 一H距e川 g 吟w帆htゲ hi凶silJnt田町，バn附 iあサま L
右名な(心hωωa訂arIげ川孔l叩y戸leの Pasta吋 Present中の I ~ven ∞r.sul ti"g a doclor about i止t(彼lは1尚|遁ですor討5議義iにこ奥るJ1は工 引叩1
一節で‘文f泣IH、ょ、 L必忠怨主でが伊Iぅ |気ら粗末iこ{べ留者1:診 くL覧ぴまぜん 1~-;SiO;1; \~，凶 lhem にても可。 f太子洋に
見ても C:lrly:e_-if，E0 Lのである 1:めに|でl1.)、ー刊治 40・陥商〉o Ete Ml刊晴らすjゐ tob訟M凶川ri山叫n旬暗gp附〉児m…e悶ωa附白 o叩nt恥he  
譲砂机7な'，(れLよ幻コ人にlロf煩る基縫削H月悦Zな文竿℃功わ | 仙山e1)陥山代a.t山Elo叫r州 oの巡E路附き釘iドこz邸i口喧鐙lに:なつ l 恥民恥-:0
る。 さiれ11は工詑募答刊陥広絞L今迄になく不|てゐ削ろの芯仏、p山のf伐1(;"Jづに way叉lは工! 主L
Jlmadら用ひてし可:-Letyour friend~ I I!，¥'・に1 hl'i，:，:'-堂。 ルmぴ、怒い物か議
長で材は汲iこ間 L1~11: A 1 i笠に以 Ik;~刊 tha1Whateveryou putmr M510i采lこ笥らすごいふ時には E…百-Oll怪
人に過ぎ三かつt:。胤功率上級生に1I wil be accon~尚h叫 ~~~~~l; ~~ \~í~a~-~~~ I Jiiぴるのが誓遜℃す :-Diligeneebrillg. 
ホタ訟過ぎる問題であつれ、 二の位の文 Ist u.d Ul t.μτoay l~へ何ん む院碍H!1 ÌJ~行 I happineis tuusく劫勉1我.vI~. キ漏えと箭 L
主主力ミ立必l二日fれ1:(入器三騒なんぞ1怖ろ|手に様1ってよ;)'9うご L刃がるH子午FH1ます〉、 Idlene5sわか'gs11Isfo山 ne011 t1S (怠
弘l二至らぬ之いっても決して泊誌ではあ Jl11:こミならl工{iiJんな二さでし仕法げな l惰l工我利二不和11;と窃Lます)，
JAt¥UARY 1. 1922J 新
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ム文科理科ル認じく可')1英語ら第一外関
EEざすちものJ
ム出版 ~r，n一一一月it口から二月五日迄
ム法政ジ駁 一-~~ ろ三月十入月.r. vJ。
ム選抜 !珍科目一-::I~る}刀 十日前後の
， iJ ;{:{( ~C~ ~，1:求 。
? ? ?
?
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? ???? 悶 51 βミ~ 
〔年賀状に換へて〕 皆さん新年御目I I jul eyes 1悲 Lみにi1震え・んに目J.更に
皮 う、 先月 l!. 無病息災ら白慢しておろ所 | …. ..ナ ニそんな事11 先祖f~φ か ら知って
長 も世!旬並に風の刺に袋られ矯めに是非 |ゐろ?い，，?::tV 1新年勿。失敬。(J.j庁長〉
!なu討 i受所の玄関ら閉じて煩悶忠者の |
御入来1e~M 絶ぜればなりまぜんで L1:0 I 和英語幸典 に続て
訪れ‘らの御見舞好感謝します・新年ミ Ic煩悶〉 現今孜閣で後行されてゐる稲
共に健康 L 湾rru叶復 Lましt: から奮年同 | 英字典i1何が最~ J.き申書名'~行所其他
様無料診Witjo>始めます、lfr"¥玄関玄君、去 !御知らぜ被下皮….(大l波杉野多吉〉
年から玄羽に座り込んでろ煩悶忠替の第 Ir答〕 東京市麹i可区富士見!日I六!日腕
一読 さ んも遜 して ・・…・。 I 究社工り努刊しれ「武間11 1)~大別江Jが L
からん、定僚1千ヨ?ト正f認に彩ゼ.ぬが
五図以内t:'さ思ふ. !哲rZ御紹介1するが
決し'C'::Iムミ Y ジヨ νfと長つれからでは
ない、 業総In美徳のないPう頗 びます
ぜ。〔玄関設〕
合計
380 
280 
320 I 
280 I 
3~0 I gray eyesとほ何か?
2dO i 
240 i r_煩悶.J S(lme people have blue eyes， 
280 I and somc have grayり1出(紳回ゲラウ〉議
160 I本谷一〉……の grly1:就てim浮人の女教
160 I r，ifにほ1，、て見ますごr.Lの目が grayです
160 Iミ言ひましれ、年の頃四十lこ近い人で
IEo Iす、ご.んな色合ひで御座い主ぜうか。〈長
200 I ~ì者Itchy 生〉
200 I (答〕 徳富盛倍氏の小説l二「黒い目 Z
200 I茶色のi'!Jさいふのがわろが之ゃ英探す
200 1 (LlてBlackeycs and brown eyes 1:'ね、
20> 1 gray cyes 15. i灰色の民」で換言 すれば
200 I gray色の】ris ( ~)匹 目〉ル持つ自の事さ 。
2CO ，凶i:I'人1blue eyes 1ごの grayeye， 1:'のら
20:> !持つ ~C }~!;ろ が J1: {o-日本人())1:J 1工人!日]が注
4620 Iょ、10ゐ十巾人九 blackeycsで1民まl二blue
eyesの円本人が!i5ろかミjぷふさ混血児7ご
さ言つれやうな謀、我訟の日11m論 black
cyesでわる、 二(LYi長の混血児!こ非ざろ
I r登弘H-c'あろ、序乍ら か7ぷ;，!ey田 11頃の
!鋲心そ れのやうな [パYチ¥)l1:!ヨJゐ
!言ふい l/ellり，cyes I工作1:夜j:Jーら'i"i1J'ん
| さする手11万r~ :;1) ~II き í\恥そうな叫 仇
J eycs時ド霞ん1:'眠、制而 しい ar-
例目、p、J
十ニ月読懸 賞時 文 慮用
和文英謬作例
1. YestC'roay 1 visited the art exhibition at Uyeno， but retllrned 
llOme greally disappointcd. 
2. Arc you marricd? 1 am not marrird yet. 
δ. (A) Fll'e vvhich broke out in Seuul yesterday complctcly 
dcstroyccl 100 houses. 
4. Tbc dcath of Prof. F王onois a great loss to iVaseda Univer・
sity. 
5. The m~m who was hurnt to death proved on il1vcstigation 
to bc cnrp己ntcrKlImako. 
G. 'f]、'hefuneωr苫乱叫alse白r¥'可1→ic巴 of th巴 lat白巴 Pr民J氾却E剖mie白rHara w可i旧1 t瓦:al王ωe 
plいL乱1C閃巴 a叫t1ιv10ωr白'10
7. Hc has expressed his unwillingness to marry her. 
(入 選)
厳選の結果下詑の諸氏入選、主足3宝の賞与差上げます。
〈 等ー) 中村情氏(;1戸)(三回図書努Jo (二等〉 熊倉成一氏(兵庫〕 岡
郡:I.~弘氏〈千:攻ヶ谷) (二回図書室]')0 (三等〉 任i口球司氏〈小石川区〉 龍村
和夫氏CUili) 扱口敏郎氏(，帥戸)(一国間書塁打。
Recentlyと LateJy
i (煩問] 我佼の _;¥';l主が rでcently11m 
i在完了iこ瓜ふろの 1談 i]Jで lH場金に1
lately らmひねlfならぬ叉 recenJ!yか使
.s~H，f 11 tense 1 paslでなげれIf不可ぬご
申されま しTこが僕;1.recenllyら完1j印こ
}fl(}1このか毘キ見ま L1: (i'i'tl.谷栄氏の
English Composition 第.'FJll:し叉例が
わむ)ます〉ー鐙・4う"{''l!う御;I'UWI1e1j1~ c> 
〈泣後天眼子〉
〔答) lately もrecently もきfl伐英語で
I~ 完了形に伎はれるの℃す、 総反 i殉 'èijま
く・るi与もない事れが
( He has late/y arived from America (波， 1工JL頃米関か ら列U:)l I h me m - n m 仙 Cぱfhi討lU……問mωd岬g町叩/l
(此頃余q彼の顔売らP見ない〉
テナ事告?ι〈言ふぢゃあづま;ぜんか、元
もlately1e pastの時に使(1ぬ事し ないで
l!i，(い、然し latelyさ recenlly さ(1共
lこ完了賂lこ伎はれる adverb さ相場b否定
まってゐる、 *t:{O-ゃIDtV] 11: v 、必もあ
るがi郎(E最小放刻立致すが合総がゆきま
lt:かエ。(主総:li.r.り〉
seemed to the world 
〔煩謂) If Charlcs Lamb seemed to the 
worJd as far as possib'e from a hero， his 
life was heroic.の誇令繭フます、叉愛の
seemed toのlfrめにもjが援日までなりまぜん
例か言葉が省かれてあるり℃すか、御快
答ら。〈京都三中生〉
〔答〕 イヤ御允Lで、 一寸解りにくい
かも知れまぜんれ、会議 1次 の加し
[j'Charles Lamb (1 mのへ逮!こ1決して英
雄l二(1見えなかっれにしてい彼の生涯
11~J仕なものであ っ7こ』……℃俗説明す
るさ
the world =: the pe， ple oj the worldの事
である叉 seemed1 seemed 10 the world 
(10 be)国 fara5...なので袋のtothe 1Y0r ld 
18 新
?
望五
日日
1元*ifで始まって hero で終って居
.o cl8useの尻へ来て夏いのですが目faras 
possible仕oma hero ~余り長〈なつれの
で seemed の次へ Y V~置いれ謬でわる.
合恕ゆきま U:か?
Apeak r'ま形容詞か?
[煩悶〕 “Highroad of Geography"の
}節目“Twohours later our aull101' is 
ateak" さいよ、文章がありま LJ:が元衆
“apeak"さいふ字11 adverbですが此丈
で11adjectiveの0うです。御高説ら子手
数しにうムいま す、ごうぞ……〈静岡鯨
蹴子〉
〔答〕 御高設の刻I( apeak 11 adjective 
T結構でゴ V 1 predicalive lseの adjec.
tive さしてmひられる事が皮ゃあサま
す、例の TheCOl1cise 0そfvrdDutiolG1y 
〈笑撃者が皮の子の様 l二大事が ち有名な
字典、未1:御持ち合dなげれば是非御買
ひなさいまし)ル見ますミ衣の虫1I(説明
Lてあサます
Ap"al< adv. & pred. a. (nalll)， verlical 
ヨ vで所長の説明も不必要な詩、焼却も
サヲ')~解げ f: で-c!:う。〈所長)
tha~ is to be 
I煩悶) New SLppl、mentaryRca化r(v) 
by Tatsuzo Kamijoのp.20本文
“¥Vhat a grec，t heart an apple mllst 
have! vVhat generols work it makes of 
blooming! 1t is not content with a single 
bloom for εach npple that is t<) be; but a 
profusion， aprodigalily ofbloom there ml1st 
be." 
r長殿'1、生の煩悶11“lhatis to be"です
早道i御診察'.......・〈涜松 N生〉
E答j 今夏 ro~ 上げる迄もな UGI1.林t誌
の賓のなるのは花が咲《からで換言ず
れ1.・廷が咲いて賀lこすよる Yケ、 そ:1'愛
の thatis to be 11 Ihat is to beω afp!e 
tョνから appleの寅にならうごする);1)
怠です。スグ自ijに eachapple さわるから
ぬbeの次へ繍Cべき anappleた略 しれ
ものミ見てιし只今1花で示来]:林ぬ
1こなる謬fごから期〈謂つれの℃す、 th九l
11.勿論 appleル antecendentにしてゐる
Relative Pronounでわる。(ijJi長〉
ミいふf11~えがめる 、 *ôう曲者 11 i蹄臥J11 i~ 
でョνら馬鹿疋直に retllrnand lie dOWll I I '(i，
杯ミ認そう Lのなちす除:広務第すろ、
ヨレ 1 “Pr:nceSaionji will retlrn to his 
villa at Okilsu ancl _'/17)' there for some 
time" であろが夏!こ“PrinceS. wiU slay 
at his viIla at Okitsu for some 1川 e"さ縮
めて了っても差支な」、。その背或ろ人が
「銀行」シIfsilver gning ;:誇して ρ テ~
fぎには何うして之が遁じないん1:らう
ご不審が 01: さいふ話がある、'l1t奴の~
ワち・ゃ。(主，Ji~香 ι り〕
Ruskillの一節
f煩悶) John Ruskinの Sesamc and 
Lil'esの Lecture1の paragraph2 の ~Iþ
程にわ Z 次の交の大怠か。 c;.: 代煩;U~ l主〕
Dul， an ecll1catir，n“which s101 keep a 
good coat on my son's back; -which shal 
enable him 10 ring wi，h con日dence the 
visiloピも belat cloub]e.bellcd doors; which 
shal result ullimately in Ihc cslab:ishment 
of a doublc.beled door 10 h;s o¥¥'n house; 
ー ina word， which shJl Jead to advance-
ment in Lfc; this wc 1'，.ay for on bent 
knees-and this is al we pray fo[." 
〔答〕恐 bl (長 1:らい、煩悶です
な、 余 VJ長いLの111庇の煩悶!.i¥;u"の詮惑
になりますからJ&ろべ〈短いのにWIWま
す。ナニ二十五年此の方の大協羽ですっ
'(?然ら In~')Jリ施療ミ出獄げます、大窓
口次今週り・ー
『子供の身践にき走衣~的ちd ろ教育、
二重のペ IVのFf，jぃ t:玄凋の~)j:客用 ろベ耐
えと滋付いて押す?うな人にする教育. 遂
に1白分の宅iこも二重の "'1レのFHv、t:玄
関午王立てきてまる l こ~ð? うな教育.換言
すれ ft"I世間的に立身il¥世さぜる教育、之
が否人の目的ミするlfrなのに』
double.belled doors =訪門客JHのさ出入の
御m聞き邦の~めのベルミ二つ何れ、て居
る主総、却ち「大邸宅JQ:l怠である。く所長〉
設脅研究蓄に Iま
〔煩悶〕 を王者1:就て可成充分な説明の
ある長書、llfi.に受験径rn:に使用すべき書
[目 lま既に三竿jの謬 |取の参考書叉11外人の手に成れる此の程
〔頼関1 北星堂務行「英f令交のうも宇JI皮の書物令ー二御教へ下されs.0 (プν
p・211二見ゆる問題「その翌制悲;幹事起き|パν-v司ナ K.A.)
永田をに (1日11銃二三竿であつれjさい IC答〕 日本誌で苦かれて応 Z最 も手頃
ふ笑霧に「三竿J~ ぃ 4、のやmu t，μ 、て:Ojt. I な後音感の書物11(.i~l奇良平氏の「英語授
the sun was already upさしてあ るが之で|音 f綴字J(研究池1i行)1~ らうさ思ふ、久
立tいでdうか?……〈三重 傷せ) I茨認で舎かれて普通に設まれておるのは
〔答〕 之で.i.iちしい、「三竿j俗字義i!li.I次のものです
り誇して伽ee1'01日ナンーに U:らそれ二 IJones， 0: The Pro:ounciation of Engl凶
そ大袋、何の事。ら丸でq!i)らなえなって IRippmann ¥V: Scunds of Spoken Eng!ish 
Tびます。和文笑認の際lこ(1以文中の1nr，I N<lel ArmfieJd， G: Gene凶 Phonetics.
王重な文句1:1 1 拘;')~tiずiこ1:主主。;jとそと滋んcl それから‘1:取の さきち古:!して lLiI jß~i予知
器すさいふ心1トげがiJl甚である、例へ 1'1若i'J: 詩，:}l&fi'J~引.:J (三省堂佼fi)が-
f商i蓮寺公(1'l;j分興i1tの別邸1:~\i'j臥 f る J I首Jみしい。
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小さき窓より 害i
口小さき窓1:映ゆる7析しぃ主Fの旭光
11、廻<.v) ぅ~t:初春ろ紛争‘な i1);玄"'"，輿へ
すがに 1止まない、 日出)支ぃ新年.の始めlこ
?:fって却1ι かに明t)t:Jtl:の大正十一年の
机備が水誌讃者の上に~かに MS まる》苦手
l工、忍濯の変心L匂)の祈願℃わります、そ
Lてホ誌に射 して;な; 1 こ~ .~ i. 熱ib~ さら示
さ れて 卦~1': '寄碕家諮よ足並に愛護持諸君に
向って 改め Ul速の.&1主主主伝怠乍跨げに
〈思びます。
日 開i 4'~迎へ 1:*誌 !1 sHZ各本誌従来の
主張さ目的主!こ徹底して主主宇内容の充資
完全に向って歩む進めt:(存じます、先
づ 新年ら迎へて TheSluden.'s Journalか
らli' XJ ，英語n~ 改題 L まし t: が之 11 大じく
仔細のある司王ではありまぜん、 1';妻さ多
数の読者諸君主fと机L(結び付げれ The
Sllldenl's Journalさいふ名iこ}]IJれるさいよ、
事l工、 そこに!l.t程皮の愛着~感じさぜず
lこ1置かぬさしても、Ii'XJi梨花』ミ題する
J，jl:の、 Lりよく本誌の主張之内容さや表
現する所以でおろ事、信ずちが放に、幾
多のむ在牲ら敢℃して j坑〈改題 l1':次第で
あサます、 それに各方面の読者からも渓
ねて TheSludenl's Journal之い』、表題L
VJ 1.日本名の方がLいではないかミの w1
言。ら勧告に援して尽にのでしれ。
口 T1. i垂 IHl丹脊ル迎へて~必吹め変に誌
名ら改むろ に際して ~gßか本誌の主張，..，愛
読;/sの部il:物説。 1:，、。世間に(1多〈の
~~I~n研究雑誌があるが主主誌にげ 11非常l こ
毛色が主主って出るミいよ、定評ル悶〈ので
あり まして怨うし1':世評1:釣しても一際
;f1.遠の主張分別かi二U:旬、のでありま
す。先づ本誌1ft包:.za uve magazineさし
て其材料の選時tこ於'ci常iこup'lo.dateれ
らん事乍，切するものであります。私達の
研究すベ告英語1十年ー日の主I( Robin. 
50n Crusoe Q)漂流言~çイー y~ プ物語の
中に1:げ存往す正誇のものではわりまt!
ん、手待合是等のものもtJ~妻の研究すべき
一部分之して之ら1m紙ず る事I出来ない
が、 而も何o，\'迄経って L~主宰生諸君に怨
うU:徽の生えか 沿っ1:物語詐サル諮義
Lてゐる英語NI誌があれば、 それ1な主義
のさらね態度でわります. Ii'出家ごその
弟子J1:怒激し『カラマ-)1'7兄弟』の醜
誇生耳先遣するfJ思図的に進んでゐるき見伐
の3史学生諸:宮1:肺jって、獅子主小学の詩
ル諮主ぜ 'C yv て・~~.吾お趣象包装へミ誌
文し1:f:rで無理ではあり主すまへか?本
誌はそうし1:JV也の下lこ材料た選揮する
方針℃わりまず、従て内外のw!問雑誌ゐ
渉 ，tl t:上読者の晴好1:投じ研究佐助げ
るさ信ずるものかI[えって #~t上に掲げ、他
方ì'i1r~主高 1if;な英文湿の作品々併包て紹介
しi:νので幻ります。
口~j: ~ï ~r交の研究 i1 恨めて必要なもの
でわ りま す か ~*ii~ql 此黙 12 大い lこ留怠
JANUARY 1， 1922] 
Lて居ります、そして翠1:火事があつれ
さか人が殺されれさかいふ時事英文其も
の今研究するまFりでなく、此の研究欄iこ
於て護者の注意らlt世界の重要な出来事
lこ迄誘ふて常識泊養のー助主 L1:， 、考で
あります。 犯逮が日寺串英語ら研究する結
局の目的はそれに依て現代の思忽、里見伐
の歴史、現代の出来事ル知らんが発めに
外ならぬ)であるが、然し時2えら完全に
I解するのは骨の折れるものです、第一
1:新らい、単語一一而 L字書や百iいて L
見営のつかねーーら知って居ねtなもね
ので.本誌の時文欄1此慰l二鑑みt飽迄
寅際的にする考でわります。
口英語の組織的解蒋1目下の大流行で
ありますが、手L蓬の見ろ所lこ擦るさ最近
の傾向("1銭ワに片寄ワ過ぎておるミ思(1
れます、例へItbelween ;! amongの十1
違ゐ論じて泊φ数百言、緊例十童文種1:亘
る主日告 (1英添えP骨蜜扱ぴに Lて徒らに読
者~燈に宅きく嫌(}がJ宵 りますまへか? -
母子ゃー行やのIWiIi的短文に就て薬の組織
自t研究や試みる事1勿論必要である、然
t tまう U:傾向が近年盆す盛んになっT二
結果、英事生の問lこ1短文俗弄ぴ idiom
の両手際に稼;JIJ:>愛す人宇が多くなって*
て、怠うしれ短女;乍総合するlfrの飽つf:
文章らg;Ji(1ひ 夫れに依て思想情燥の湘養
に資する事が柑~閑lこ Ilf't-ttられ てゐ る様
に忠(1れ;:， 0 lt1.主主(1ー 人Lがりの非賞際
的な詮来的研究1決 Lて多飴設省の草1盆
ではないさ信じます、 bJ論組織的研究シ
等閑に附するさいよ、ので(1ない、雨。相
・侠つlfrの英語研究が私達の主張なので
す。
口 ρ 〈ち御刺身が旨いさ言って も、刺
身ー皿t~げでは御馳走の牒1111市H1 ないの
であります、口取もmなげれItならず焼
肴の皿 L必史、叉御汁L香の物 LUI揃1
れItならね、 それでこそ一入所jQ)御膳な
ので其中のどれーつが紋げても充分さ(1
主へないでぜう 、「新英語J11~まうL1:何
れの部分も1tidつt:片寄 らぬ維持であ り1:
も、。
口要するに本誌の moto1 “a bright Iんです。詑者様の姿IJ?心の中に縮いてい
and live magazine"であって新年ら迎ふ |ます。
るミ共lこ愛護諸君従来の熱誠さ厚怠さか l 二hまで書きまL1:ら八時がな呼ま L
感銘して往す努カIJ，.致l!支ぃ箆悟て・わゆ It:。
ますが、今1僅かlこ主張の一端ら開陳す ! なぜそんなに 5.J.が好告すよれば内容
るに止め、年頭iこ際して苛i者の御幸，olli~ Iの函白〈匁めになる二ヨ。タイプの外圏
祈ワます。(北斗生) 1式なこさ、祇の真いこさ、表紙のいつも
γー~ム~へ〈勺 ; 美い、からです。十二~月の On Christ-
j 請 者 よ り りmasEve.の様な表紙が や番好奇です。
l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 I 一月盟主から S.J・が新茨誇ミなるさ云
ょ、 二さぞF見まして大聖書驚きま lt:。再~
S.J.さ云ふ名がきかれないのかミ思占、主
一層今までUノ5.J・が慾 しくなります。
忍の腐の中にきざみ二まれれ S.J.・・p
1 ~.うして t;忘れられま ぜん。然 L萩英
詩さなってー麿活躍なさる二さかき〉ま
して元気がつきまし1:。手'H-生懸命に
なって愛読します。新英語ミなっても
S. J.の時の様に叉それ以上にして下さい
浴車fllます。
南目先生のあ謬し下さいま Lt:^  ，v〆
先生“Thebird and lhe girl "の様なの
が好きです、 それから一年1:三皮か図皮
待別採ら出して11戴げないでLι うか、
如何でしLうか話番様。叉今少L:頁数今
場 U(l~N零吻tJ:>多くして戴げま dんで U.
うか。 二れが新英語ミなるについてのな
のゐ願びです。
ー月協の早4来るのやれのLみ1:待っ
ています。 五日夜八時半
稲岡那珂;1の時
E. Y・ 主
期?
?
語 19 
ム愛讃者諸民へ告ぐ。 S.Jの設
近l二於げるを華麗仮1資に潟くべき Lので
あワます。 それで主民話[が乏い 、ので愛護
者諸君からの消息佐掲載する事が出来な
かっれのですが、 本年度から111可さか都
合してー頁t:げ、 ま費者諸君に提供する事
にしま u二。 二れから大いに投書 Lて下
きも、。 見f:事、問いれ事、成功し1:事、失
敗しれ事、諸君の先生の評判言sLιL、
S. Jに鈎す る希望 も述ぺられにし但 L
鈴 VJ長文1't'筋りします。
定規文注御 料台民 債 定 軍E
大大 行
正正
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口“τheStudenl's Journal"の健な生長l工
私等一同の心から喜んで居るご二ろでご
ざ&、ます、今度か ち新英語ミ攻名致さ tま
るのfごさうですが食。記者様方の立浪な
続斡預れる こささ安堵して長らく馴染
でわっTこ私の英文雑誌の“NewB，rth" 
た迎へろ次第て・す。
埼玉将立川越中事技寄宿舎内
佐藤義三
口DearSirs， 
1 am a render of your periodical“the 
Sludenl's Journal" which make5 me very 
intere5ting. 1 graduated from the 01aru 
Comm 'rcial Scbool thrεe year5 aQ'o， and 
since then 1 did not take care of English 
til more than a monlh bEfore. 1 bnreJy 
河町11he two voJlImeち of“the 5ludent'5 
Journal" that i5 Oclober and November 
edition and 50 my English tongue is very 
1'oor; please clo not Jangh at me of broken 
and pGor sentence. 小mに-CNagata. 
口十二協のi震刺f:;:，主主銃らしみじみ賎し
く感謝してゐます。 それは更に新年告知事
ε・んなもの f~ らうさいよ、好寄心さそれら
待つ心までら刺設Lてくれます。 記者様
1 ~-厚〈感謝 L ま す。 (我が S.J.一大*長
の時、 1921，11)。 エ 〆 T 
口斧啓なつかLいそLて拡の好きな E.
J.の詑者様.寒いそが訪れて衆ま l1:、託
老様 11 立;)f~J't'馨しですか't'健康の事¥!，1思
ます、私115. J.の*ろのや一番r:のし
みにして待っても、ます、それ放なの讃ん
でいるどの雑誌i.~J (.-香 S.J・が好き
です。 それにつれて詑者様がー奮好きな
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